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DOS E S C R I T O S N O T A B L E S 
L a Junta de gobierno. 
Con Ja í l rma de todos los señores que 
componen la Junta de gobierno de esta 
radniinible Sociedad se d i r ig ió a don En-
amor con que todoe esos ilustres amigos 
| guardan la memor ia de m i l lorado herma-
i , n o ; amor que hoy l ian querido grabar, 
1 romo pudieran en modesta lápida, sobre 
• la obscura; pensona que lleva sus apellidos 
I y que, sin mayor d i f a c i a que la inerte p ie. 
d ra para darlos realce, sólo aspira a man-
tenerlos en todo momento l impios y legi_ 
blea 
' Y a la ncrtieia de la fundación de esa So-
ciedad, benemérita, aun antes de haber mque Menendez Pelayp una comunicación. , d' de ̂  ^ nacional habia he_ 
redacUvda en Ips ^gu iente^ tenmnos : j íltit ^ m{l te ión 
.,Xannrn/\ÍL al luinnr- na nnimyinr ti iicTAfl ^ l . " . "Te emos e ho or de a unc a a usted
que la Junta de gobierno de la «Sociedad 
Menéndez Pelayo» ha adoptado como uno 
de sus pr imeros acuerdos el de nombrar a 
usíted presidente honorar io de la mencio-
nada Sociiedad, teniendo en cuenta paita 
ello. nó e-ólo los estrechos vínculos de san-
gre que le l igaron con el hombre portento-
So cuya memor ia se t ra ta de enaltecer con 
la fundación de este Inst i tuto, sinp el 
emotiva. 
Para enoareoerla debidamente sólo me 
ocurre compararla a !a de quien, velando 
sol i tar io junto a un amado sepulcro, v iera 
de pronto llegarse hasta é l y i'odearle a 
muchedumbre de esforzados paladinee, 
los cual-es, ostentando en su e cudo la em-
presa y blasón del muer to y vistiendo loe 
colores de su dama España, extendieran a 
enalco que, con sus producciones l i te ra , una sus mano's y juj taran sobre • aquella 
r ias, ejemplar de exquisita elevación v ^ b a llevar a buen cabo, no obra alguna 
delicadeza de sentimientos, y de señori l de venganza, s i no aquella otna por él co-
eleganda y pureza de expresión, ha dado menzada, la de la segunda reconquista de 
usted a loa gloriosos apellidos que tan dig_ la pat r ia i-econquista espir i tual , que más 
ñámente ostenta y a la t ierra en que abrió que nunca urge eonitinuar y de jar aca-
sa« ujos a :a m i de la v ida. 
Dios gi iarde a usted muchos años.—San-
tander, 17 de octubre de 1918.» 
Contestación del presidente ho-
norario. 
Don Enr ique Menéndez 'Pelayo contestó 
a la íiomunicación de la Junta de gobierno 
con el hermoso escrito siguiente : 
bada. 
Acaso sabía el que velaba que, aposta-
dos aquí y al lá, por todo e! mundo culto, 
había dejado el campeón en cuyo nombre 
peleaban hombrírs que seguían sus bande-
r a s ; pero de seguro que nunca soñó ver^ 
los—ni que fueran tantos—desfilar en 
magnífico y sonoro tropel, levantándo a 
«En vano busco—al' acusan a ustedes su P»»» dorado polvo de glor ia y haciendo 
recibo del oficio en que esa Junta me par_ brotar gérmene^ inf in i tos de esperanza, 
t icipa haberme nombrado presidente hono- Imagínese abona qué sentiría aquel pr i 
ra r i ó de la «Sociedad Menéndez Pelayo»— mer e imUi l guard ián al oírse aolamadu 
Ja, fraee que acierte a t raduci r n i la emok jeíe de la br i l lante mesnada, siquiera sea 
ción ná la gra t i tud con que hube de reci- sólo para presidir la en paradas y forma-
bir le. , dones, no para meterla en lae batal las, 
Es tan al ta la honra que el nombra , adonde ha de l levar la un capitán en ins 
miento me t rae , tan noble y delicada la p imda ho ra elegido, uno de los que más 
españolas, de que son firmísima defensa 
asas mi l ic ias que digo, el que este pliego 
suscr ibe; en mater ias de erudición y de 
seria discipl ina intelectuaL es aún menos 
qué nada.. Pero ¿cómo pudiera renunciar 
a l honor que se le ha acordado? 
Acéptalo, pues, humilde y sumiso, &énr 
¿iderando que cuanto más inmerecida la 
merced otorgada, más grandes aparecen 
la munificencia y la esplendidez de quíefi 
la oto nga. 
Dios guard • u avfí-des IIIIU-IK^ años y 
E l qu iem prospemr los al-tos propósitoí? 
de esa sociedad. 
Santander, 1 de noviembre de 191H. 
ENRIQUE MENENDEZ PELA V ' 
Señon presidente y demás miembros dí1 
¡a Junta de gobierno de la "Sociedad Me 
néndez Pelayo». 
Adhesicneg valiosas. 
Son y a muy numerosas y valiosas las 
ins np" ' !Lines de socios que recibe en San. 
tander la "Sociedad Menéndez Pelayo». 
Y apenas empieza su propagandia fuera, 
ya ha lecibido adhesiones inipoi tantfs i 
ma?, que .pubMcarernos. Señalaremos pea? 
hoy la de dos i lustres d.amias, que son hon-
ra, á? :as letras españolas: la, insigne es-
cri tora ni/uitañ-?sa doña Concha Espiu: 
de Serna y IM a'inrirablH panegirista di 
Tirso de Mol ina, dofta IJ'anca. de los RÍOc 
de Lampérez. 
LA. OUB^TIOJV D E : L D 1 A . 
merced que se me hace, y tengo, a la par, 
por tan inmerecidos el favor que se me 
dispensa y las palabras con que se me 
ofrece, que para poder expílicarane ta l 
acuerdo he de acudir a considerar el vivo 
LOS S U C E S O S DE BAEZA 
Apedreao aMiiard.'a Ciyii 
PÜR TELÉFONO 
Se 'extiende la huelga agraria. 
CORDOBA, 5.—^e conocen not ic ias de 
los sucesos ocur r ido^ ei sábado, domin-
go y lunes' en Baeza, con mot ivo de la 
huelga de los obreros del campo. 
Desdo el pr imer instante se pudo apre-
ligíoso como del dogma nacional. 
Nada es, n i nada representa en las letras 
E L SEÑOR 
r o y i r 
SECDUDO m i DEL mu m m ir 
laledli el 4 de odre de 11 en viaje de Under a la Halia 
A L A E D A D D E 3 2 A Ñ O S 
R . 1 . 1 ? . 
S u afligida esposa doña Agap'ta Diez; hija Adelaida; 
madre política doña C a r m e n Montaña; hermanos 
políticos, primos, sobr inos y demás familia, 
RUEGAN a s u s amistades s e s i rvan asistir 
a los funerales que s e celebrarán mañana 
jueves, a las nueve de la misma, en la ig'e-
s i a de Santa Lucía; por cuyo favor queda án 
eternamente reconocidos. 
Funeraria de Ceferino San Mar t ín . - Alameda Primera, 22.-Teléfono, 481 
lí 
E L SEÑOR 
D o n A n i c e t o S a l a s F u e n t e 
( D E L COMERCIO DE E S T A PLAZA) 
ha fallecido en el día de ayer, a los 52 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Ben-Mclón Apostólica 
R. I. R. 
Su desconsolada esposa doña Dominica l loal; hijos Aniceto, Podro, Anto-
nia, Joaquina, Amalia y Angeles; hermano Juan Salas; hermanos políticos 
Balbi no Real y Sofía Ondal; tíos, sobrinos, pr imos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alma, so celebrarán mañana jueves, a las diez 
<íe la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la 
conducdón del cadáver, que tendrá lugar en el día de hoy, a las 
doce de la mañana, desdo lacasa yiortuor ia, callo de San "simón, 
nümoro 6, al sitio de costumbre; favores por los que l«<.s queda-
rán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañana, a las ocho v media, en la citada 
parroquia. Santander, 6 do noviembre de 1918. 
asidua, y valerosamente ^asistían junto al 
muerto caudil lo en su* gloriosas jornadas ^ ^ act i tud de los huelguistas "era 
contra'herejes de toda laya, del dogma re (|e v jo i€nda. 
Ya el sábado, numerosos grupos de 
obreros, entre loe que había mujeres, se 
si luaron en las afueras <Je la población 
de Baeza, para imped i r la entrada de 
lo^ l lamados «csqui-rols». 
La Guard ia c iv i l se vió precisada a fiar 
j repetidas cargas, diaolvüeüdo los grupos, 
los cuales aped¡varón a ja Tuerza pú-
blica. 
La acometividad de los grupos fué ta l , 
que intentaron asaltar el cuar te l de la 
( i iu i rd ia civi l y |a fuerza Kiibo de impe 
dfrselo l'u-Mi en ñamo, resultando algu-
nos heridos. 
El lunes iba una pareja d^ )$ iniard' ia 
' c i v i l montada por la carretóM y se en 
. i-oníró enn un grupo de tigreros, en el 
¡cine había unos doscientos, dlapuestás a 
i inqiedir trabajafét) esípiirules en nn QQTfc 
l i jo. 
| l.us de| grnpn, a la pres •aria de. la pa-
reja, p r o i r u m p i e i o n en Insultos a los dos 
! guardias, y. pasando a vías de hecho, 
! apedrearon "a éstos, l legando » hacer va 
I rfoi disparos de arma de fuego. 
| Los guardias hicieron uso de las ca-
¡ rablnas pa ra defenderse y repeler la 
agresión, resultando algunos obreros''he 
ridos. 
También resultó herido e] caballo de 
un guard ia , y éstos perdieron un fusil y 
un sable. 
! Deispués procedieron los guardias a re 
i eoger los heridos, prestándoles asistem-
, c ia . , ' 
1 I a sifcuaeión do esta pareja llegó a ser 
i muy comprometida. 
A- Baeza ha llegado el teniente coronel 
| jefe de la provincia con más fuerzas, 
i pues los ánimos están m j i y excitados. 
I Tanto, que hallándose en la plaza del 
pueblo una pat ru l la de la ( iuardia c iv i l , 
mandada por un sargenlo, Jos-grupófi la 
Insul taron y hasta" de las azoteas de las 
ca^^s les ar ro jaron piedras. 
En vista de esto, la pat ru l la , s imu lan . 
lo pr imero una carga; que ante la con 
i i imacia de los revoltosos formalizó, disol-
solviófos a cula tazo¿. 
Las ú l t imas noticias acusan que se ex-
tiende la huelga a Torte l lá , Puente Ge 
n l l , Lucena, Garcabuey. Castro del Río 
y otros pueblos, por ilo* cual el goberna-
dor ha conferenciado con el min is t ro de 
la Gobernación. 
Se han adoptado más precauciones. 
Se espera una fórmula que ponga tér-
mino a la situación, pues pueden ocur r i r 
jn^-S ínctuosos sucesos. 
N U í V , 0 C O R O N E L 
(pie 
E L VASCO.—Y vosC-tros, ¿no o-s Saniís s€;>aratk{as? 
NcüctroíS no tenemos todavía el ,'úmero de navierc>( necesario. 
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siastas de nuestro Ejérc i to, como hemos haya mimbres y apéllld.'s que -csuenen» a dadora y los pertrechos de guerra 
dicho, nos es cáfd fami l iar . nida.•ión extranjera. " llevaba a. frordo. 
L<' hemos leído varias veces en "a j^ivusa No i m p o r t i H . como decirnos, qüe no se Libres del azote, 
española', cuando ésta relataba su actúa- sepd quién es \ r i I son ni los c'atOiicé puntos . Hoy se han abierto por p r imera vez las 
ción en Marruecos. que pueda calzar. íseuelas munivipales, desde que La epi-
Recordamos que, y durante tre-s años y Lo pie importa es demostrar que se t ie- demia gr ipa l invadir) la población. 
ne un verdadero concepto de la l ibertad y Dicha aper tura ha te.nidq lugar por 
leí progreso, j estg ñ.ú se demuestra fíe -onsiderarse ext inguida la epidemia, 
otra torjna mié dando éO Qonibre del ¡ins. Muerto por un tranvía, 
n e p-resid, nte a una calle de la población. Comunican de Andoain, que cerca de 
Persuadido^ de que La minoría izquier. Ia estación de Vi l labona fué alcanzado 
dista ñiunloipal de nuestro Ayuntamiento, P'or'un tranvía d e j a Compañía de Toloea 
i-upada en otros asuntos, quizás de más 
prove •ho hwial, pero de exigua transcen-
dencia demerática y progresiva, no-IKI 
medio, hizo la campaña de Cuba_ si 'jado 
destinando después al ejército de operado-
ne-, en Africa,- donde el año 1909 hizo la 
aüii iaña de Mcíi l la. Fué después destina-
§Q Ceuta, donde su iiaboi' mer i to r ia se 
d-.-iaró pon sus trabajos y reoonocimien. 
¡os efectuados en la zona de Alcazarkivtr . 
Ceuta y Tetuán, reoonociendo terrenos que 
•aún no están perfectamente ocupados por 
, mendigo. José Esnaola, el cual sufrió 
tan graves í ier idas, q^ue falleció poco dos-
puéa de ocur r i r e] accidente. 
os ejércitos españoles. . caído en la 'cuenta de secundar la act i tud 
Asistió a la ocupación de Tetuán y tomó de olras minorías análogas; nosotros la 
parte muy activa en los sangrientos cfan- 'xr i tamos a que haga, el favor de demos-
bai'-s que en 1913 tuvieron lugar en dicha trar (pie se lia afumado a las fronteras, 
plaza. 
R E M I T I D O 
Incansable y gran, entusiasta, tanto de' 
ejénnito earn" de la resoaición del proble-
ma afr icano, pidió y obtuvo el mandu dé 
un batallón de cazadoi PS en I-arache, don-
lé (vperó él año ]91(»_ no eólo al mando de 
un -batallón, sino de una co.umna de las 
Bs bien seocilío. Ahí están la Avenida 
de Menéndez Pelayo y el paseo cte Pere-
da, que estiin pidiendo a voces una ins-
r ip-tón (pie d iga : «\y4teon». 
iQüé néprGéeJitían Aquéllos nombres y 
!qs d.e las demás calle-s, pero sobre todo 
¡«piéllos, para los santa.nderinos? Absolu-
i r i s annas, que, por sus br i l lantes c.ondL fcámién'tie nada. Tradicióne, orgullos d.e da 
innes y su conocimiento absoluto de aquel naáa, seníiinient.'S populares... l íepetimos 
trozo de t ier ra af r icana, le filé concedida que absoluiaineme nada, 
en mando. En cambio, con el simple cambio de 
Con dichas fuerzas efectuó las openacio- nombre se deinoslrará que Santander se 
nes que tuvieron lugar dicho año, reali-- porte al niveT democrático de otras capita-
zañdo con su columna la marcha hacia Te-
¡uán, pasando por el célebre Fondak, me-
reciendo a su regreso a Alcazai^kivir 
emtusiastas felicitaciones del alto mando, 
y m u y particularonente del general en jefe. 
Soij del dominio jaibiieo los grandes 
prestigips y el afecto general de que goza 
en el Ejérci to el señor Montesinos. . 
Este verano, a su ascenso, regresó de 
Afr ica, y hemos 'tenido la for tuna de que 
iiaya venido a ponerse al frente del glo-
rioso regimiento que guarnece esto, plaza 
cont inuar las acertadísimas y pat r ió t i -
cas labores que durante su mando lleva-
ron a nabo cononeles tan dignos conio ei 
hípy gobernadon mi l i ta r , señor Campos Gne 
reta,, general y jefe de ia br igada, y el se-
ñor Ai t iñano, que tantas y tan merecidas 
hnpalías supieron conquistar con su e\_ 
elente actuación en ki capital de la Mon-
taña. 
AMe La -ampaña injustif icada, jnoleéw 
y en a l gún caso in jur iosa contra el ¡ns. 
pector provinciai de Sanidad, doctor Mo-
rales, los que suscriben médico^ y fanaar 
-euti*-os de esta capital," conocedoñes de su 
hortradez, :aboriosida,d y desveJo9 en beüé. 
d i i , de Ln ¿«alud pública, no cumpUrían 
con un deber de compañerismo y de jusür 
cia si no opusieran a ella su más enérgica 
protesta. . 
No es esta ¿a ocasión de entablar polé-
^ españolas, gra.-ias al i m p u r o progre. ^ 0 * * odiosas y estériles; por eso' nos i 
-is de MO, hombres de la izquierda. a . i tanm, a con i lgnar nuestra proteste y 
Aii imo, pues. 
Yo no pierdo la esperanza de despedirme 
de ia siguiente manera : 
—Usted lo páse bien, y disponga, de m í 
a su antojo... WSlsorfe 2, entresuelo... 
ROQUE F O R 
E C O S D E S O C l E D J i D 
Enfermos. 
Se hal lan enf-nnas. de alguna grave-
dad, la dist ioguida esposa ; hija dfenues 
t ro•que i idu comparicn. ¿n la prensa lo 
cal, don Manuel Recio. 
Mucho celebraremos su curación. 
—También se hal la eufermi io, de gra 
vedad, él precioso hi jo menor d • nuestro 
oarticulfcr amigo don Jesús Entrecana 
les. _ -
Uo todas veras ansiamos su ju-ónto nes. 
lablecimiento. -
Próxima boda-
Para despedirse d,. vida de soltero, 
reunió ayer a sus onuisiades. en el res-
¡auram Canlábííteo, nlíestro biíéb amigo 
don FelipeJElizondo. 
La minor ía izquierdista de nu « t ro Xo ha? P:i''.<i qué decir .pie entre los 
Avuntamiento no cumple con su deber-|-"u,-í,®n®fl,es re,,no h' .mas franca alegría, 
haciéndose votos por la fel icidad de l a 
UNA C U E S T I O N S E R I A 
, 1 
Nos explicaremos. 
.El deber de toda m ino i ía izquierdista., 
d su amor a la dem, erada rio ha sido pre-
g o nido con mi ras simplemente electorales 
es asomarse a las fronteras, cuidando es. 
I ¡aimente de dejar las oeiTadas después 
! —y no solamente por las enfermedade^ i n -
i •-¡osas que puedan entrar, Se l i a Heoho cargo del mando del regí- I 'oc iosas que pue«an eim-ar, sino por las 
miento de in fan ter ía t|e Valencia, de | f.",,-|,'(,'iU,,-o de comestibles^.ue puedan sa-
guarn ic ión en Santander, en viutud de la l , rT ' . l>ara «espirar ios aires de l ibertad, 
real orden de 31 del pasado octubr3, el 'P'iniicaniente puros, que de ironteras al ia 
honorabje coronel de In fanter ía y culto Se ,,e^P;i''ai1-
abogado, don Rafael Vil legas Monie-iinos. 1 E l deber de toda minoría izquierdista, 
Agradecejiios muy sinceramente al se- consciente de sus deberes para con la» hijo el difitingúidp-, jo van don Ricardo, 
ñor Vil legas .Montesino^, m i l i t a r puado. ' sseucias democráticas, es abandonar i n - lia sido pedida la mano dr La bella v v lr 
noroso y jur isconsulto notable los ofrecí- mediatamente das fronteras donde h a d e - tu oso señorita Mellna d e j a Vega S / f r á 
miento-s que nos hace al tomár posesión Iddn estar unos cnanto¿ minutos asomada, paga, 
de su ivargo, y de todo corazón ponemos y pedir la rápida adopción de un acuerdo 
a su disposición nuestro modestó (•oncur- porporátiyó. que sea resumen de las. i m -
nueva pareja que, d j i róx imo día 7, un i 
rá sus desfláps ante el a l tar. 
Los coneuritentGé fueron los di i lM^pfí 
dos jóvenes Rafael Kstraf i i , G-erainfe 
Frai le, losé María López, Angel y Ma-
nuel Breñosa, Jaime Espina, Modesto Al-
ce. Pablo Hojas, l-'ei nando Geballos, Ma 
• 11H' I Valle, LUÍJS l, ;d\orinos, Roberto A l -
vare/, I'' deriei», Aurel io y Paul ino U o n . 
tañón, Adolfo López y i ' \ ! i i j in SÍI iii-hez. 
Petición de mana-
Por la respetable sefiorn doña Regina 
Posadillo, viuda de 1-lorga, v 
consignar nuestra pr( 
en su día, cuando la t ranqu i l idad renazca, 
resultarán más opo' tunas todas esa.s ¡abo. 
res de crít ica, y nosotros desearemos que 
..-íe esclarezcan los hechos y se depuren 
responsabilidades. 
Jesús Mata, Leoncio Santos R I Í W , Gu-
mersindo Iñ igo, Hipól i to Barcena, Jtdio 
Ri'cedómz, Marc ia l Alonso, Alberto Vier-
na, Joaquín Martínez, Leopoldo R. Sierra, 
Manuel S. Sardchaga, Joaquín Santiuster' 
Ernesto Gonzalro, JuUo Vi l lar , Juan Pablo 
BurbáchanA, Luis Vega Hazas, Aurelio 
Ballesteros, Víct0r Mora, Jasé Viema, Jum 
tic M. Biva, Vicente Quintana, Francisco 
lUirreda, J u a f Sdinz Trápaga, Carlos R-
Cabello, Saturn ino Regato, José A. d-e Ce, 
l a m , V. F. de la Torre, Casimiro Zorrilla. 
Agu f t i ñ Camisón, Alfredo Buiz Gómez (pa-
dne). Alfredo Buiz Gómez (h i jo) , Eduardo 
Estrañi Campo, José Palacio, Antonio 014. 
ver Copons, Nemcsi/i Polanco, Antonio, 
Alberdi, Emi l io Corpas, Bicardn l'elayo, 
Ortiz Viltota, Ernesto del Castillo. Leopol' 
d i , Ontañón, R. Giménez, José Fernández 
de la Iteguera, ffijifa de A m i l l a , Jo^é jRtt» 
Znr rü la j Pedro Matorras, Cándido Nave* 
do, Ar turo de la Vega. Angel Lh. i rday 
Emi l io G. Morante. 
CRONICAS B R E V E S 
A. l a u r ' t a c i i l l a S ' 
que perdic 
so personal y periodístico. 
* * * 
A l nuevT) y bizarro coronel, del regimien-
)0da se ladebrara en breve. 
Con vale sion le. 
Gnu gran Síitisfacción hemtoe sabido 
que lad jstiugü.'i 'a famil ia de nuestro 
amigo don Antonio l i e n ra. o'e {{e/an.i. 
to de Valencia, don Rafael Vil legas Moa- l del árbol europeo 
tesinos, nos presentó ayer tarde, a La puer*1 ^ . • . . 
presiones j-^c.ibi<las, balón donde .se reten-
ga el j i ine especial "formado por las canti-
da.dfs tomada.s de* los dist intos aires de 11. 
i. o ad que actualmente mueven '.as hojas ha entrado en períódi) de t rama eonval . y se perdieron icn la inmensidad dele 
I.•cencía. 
AbMio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos Y enfermedades de la mujer. 
Gonsulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómfez Oreña, 6, principal. 
ANTOHIO ALBERDI 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias. 
.AMO0- DE ESCALANTE, 10, 1.° 
José Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades de ja mujer.—Inyecciones del 
606 y gus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
día a nna, excepto los festivos. 
«URGOS, NUMERO 1. 2 o 
a del Gobfeñio c iv i l nuestro qu.eri<io'ami-1 ' ' " f m tito e lina] ^eografleo-fo-
go el capitán de caballería don Ricardo • ̂ . a ] ú*1 párrafo »n$enar, hemos de j n -
Ru.iz'PeUón. 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Ha iudm, Rayos X, fijos y transporta-
blds, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, ^0. 
de diez a uua.—Teléfono 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales-
V E L A S C O , 5.—SANTANDER 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Allameda 
Pr imera , mimero 2, pr incipa 
número 162. 
ll i
. . dicar a ta i nmona ízq;ujiei?dista de nueislro 
V¿ngo^nos dijo el bi'avo mi l i ta r , d e ^ I Ayuntamiento jia fo íma, simplif icada has-
pués de tos s a l u d 4 de rúb r i ca -^ i , ofrecer lu exageración de demostrar a l mundo 
ínis respetos a la pr imera auíor ida. l c iv i l ™tero que lo^ señores pertenecientes a la 
de La provincia, como he hecho v haré con ^a<-ción izquierdista munic ipa l .santande-
el re to de las autoridades de l¿ plaza." ya ^ ^ J ^ - 'lml.tadci a íar ^ P^?00 
que en J día de hoy he tomado el mando ! ^ ' f ' ¡ " • • " ¡ " ^ " • o . sino que han ido « as 
dei Cuerpo, a l que he pasado revo ta , <|ne. ' ^•" '•ras, se han asomado y han vuelto 
dando a f a m m t e .complacido de su p e i f c v ^ v d q g de demostrar que no hn-ieron en ba l -
da disciplina y del estado en que se icn. ¡ ••' • xcui.Mon. 
cuientran todas las depondoniMíis del cuar - ! E^tá forma Do es nueva. La han puesto 
tel " ' en práctica, coii rerdadero y dem.ocráVco 
E l señor Montesinos tiene más tarde f r a . éxito, las minorías izquierdistas mun ic i -
ses de ^alabanza ipara el val iente oomnel l*1 
señor Ar t iñano^y para el antecesor de és- d 
te, el actual general gobernador, señor h 
Campos Guereta. Caro es que para pedir la adopción 
l laae también elogios merecidísimoft de ' cite importante acuerdo no hece falta sa. 
los dist inguidos jefes y oficiales del r eg i - , quién es Wi lson. 
miento de Valencia, de su^ eslases y de su*" Algunos d-e los señores, de las minor ías candi. n\ h id roav ión f ra j icés^qü* Voiai i -
dados, y termina ofreciéndose a nosotros izquierdista.s munici'pa-les de var ias de las do sobré las a^uas de Motríeo se vió obli-
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
Doña Cristina, 9fi tísstpjde. 
S.AiN SEBASTIAN, 5. — Esta mañana, 
la Reiña daña Crist ina ha recibido en 
audiencia a varias per.soiuis y autor ina 
des, que han, ido a despedirse" de la tóre 
gia dama. 
Padre los ileeilddo|s lina l ignrado l!o<? 
jefes y óficlalés del Cuerpo de MwitiéleteÉ 
r|üé l ion inonla'i.) [a guard ia en Mira 
mar durante la jornada regia. 
AniKfue oficialmente no se' sabe la fe-
á 
e 
Un hidroavión fran-sés. 
Aj mediodía ha enlrado en el puerto 
contratorpedero aBjwtanaan^e»- remo l . 
ión de 
l por 
teléfono ¡ Uegíitt Montesino®, excelente abogado y cuántos habitantes tiene. Porque, "natu- sido internado^ después de i lesarmarle. 
un-o de los corónelos má» jóvenos y ent i l ' raímenle, ellos no t lenwi j a culpa d« que Se le ha quitado nna pequefía ameti"*-
Las ge andrinas 
ron Qu ruta. 
l i a n vuelto las golondrinas. Hace días, 
' uando comenzaron los fríos y las niube8 
j i ib i ie ron el cielo azul' entoldándole tn« 
¡ úñente, y comenzó a caer sobre l 'a r tO8^ 
para Su ^1 agua con esa persist'éncia y inunotontó 
dé os días de invierno, íás g ó l o n d i p ^ 
huyeron en un vuelo niajestuoso hacifi 
'div.s cHjpás d.imie el so! abrasa sieíppf6 
y el aire &$ ealiehte, c o m aliento dé 
fermo. 
I'ero esl • i i ñd han vuelto; ha vuelto Ui* 
I-andada, no »e sabe por qué ; tainpoCfl 
i iay qiweil se preocupe de ello. Ta l vez lWr'' 
que énbontraron a su oa^o uim Lounenlai 
• lelo 
azul, couno'navegantes que perdieran1^ 
ruñibo, y volando a la ventura volvieron»1 
enboñtríime, t ras de ai idar y andan, en » 
másmó lugar de donde habían salido. 4 
cuantos hombres, •caminando por la vdíjiS 
¿íio leg sucede lo mismo? 
i ' Y ki vida tuvo, también para las P 1̂"6? 
golondrinas que perdieron «u' ruta La cru^ 
dad de 'trocar el lugar de los recuerdos 
lugar de tristezas. Cuando ellas marcha-
ron de .aquí, aún había belleza en todo ^ 
to; dejaban sus nidos colgados de j0? 
a gros de las casas, o escondidos énttfe-
piedra^ ele los balcones, desde (íondie ywm 
a tantas ñiflas rubias pas-ar su iníraf 
serena, llena de amor , por la vida hénW 
m de nna mañana de pr imavera, o de ' " ^ 
larde de estío, en que todo parece de 
,-an jar. . , 
V aliona vue'ven, y todo e& tristeza, de^ 
encanto. Hasta su nido está fr ío, y & 
'vé cruzar como desorientadas, de^ia-ea»^, 
- • c-u obscuro inlumaje bajó tono <;e . 
ciento de las nubes. -
i - ^^vvv\vwA-vwv^,A,va'^.•^.wwwvv\^wvw'v^'^\ ,- ,"v" 
Láínz.- ^ J J 6 ^ 












UA ROL-ITICA V LAS CORTES 
EL. PUEBLO CÁMTABRO 
al 
la CoiíU«a6n 6sté compuesta por catorce Francamente, 6eñi)re<i—exclanm-l no 
imputados. hay derecho.iGran<Iee risas.) 
Hecti í ican todos los. orad oreé, siendo i No es extraño que en la discusión se 
Se 
han leído los presupuestos.—Comentarios a V e d e d o r 
del momento político. 
OIA POLÍTICO Hoy es posible que acudan a Palacio 
l ' i iHnient^incntc áuterrumpidofi por las 
izquierdas, lo que da lugar a protestas 
de los demás diputados. 
Orden del día. 
i E l señor ROMEO ruega al presidiente 
que no dé lectura a la proposición inc i -
dental que tenía presentada. 
I Continúa el debate polít ico, e intervie-
ne el señor Pradera. 
nrentración de las derechas. 
I * ', —El periódico «El Debate», 
IADJU"' ; momentos actuales, 
los señores La Cierva y Melquíades A l - 1.C'omi^^a diciendo que la minor ía t ra -
i>i,«¿w dicionahsta no tenía e] propósito de ínter varez. 
Unía proposición incidental. 
Antes de comenzar l a sesaón en el Con 
gfresÉj se reunieron gi-upos muy nutr idos. 
La an imación "era ext raord inar ia . 
Para In entrada fueron oxi.yiilos loe .pa-
. 
| fo i <MHn.-i.-^ .WÍ, ... J..- Momentos anies rie^ja cesión se -ntre 
f9T emú en marcha y eu breve será visearon e] i i iarqui i t i de Alhucemas y -el 
'f'" '"'1^ ..'.sniinln ei1 ' ""^ 1:1 verdadera señor Vi l la nueva. 
l í & f L de los 
f $Pav ua lapso de tiempo, no muy 
p ^ u Í eucederan las crisis, y todas 
Zinai caracíeies graves. 
m :*'. ...nina. concentración 
i lc las 
^If lnTiiv^i*ü", 
dice ti1"' eSta wncen t rac ión ha 
•^T'nuv cnusíi pr inc ipal las concupís. 
v oroceder de loa elementos r a d i . 
Wt ¿oncentración, tan temida antes 
^ ida—'u'ia(,p—^ ejl ef!ei,cja >' f'n 
^ Men n" movimiento def in i t ivo, y 
W^tíffs. lo contrario, miente. 
K también qué García Prieto inspi 
P Slls actos en e| patr iot ismo y la 
r- f A A . cjempre. y que no pretende 
i;8"., l a lio al l 'o f l f i . 
-"" Los presupuestos. 
,., ,yiX.>c\« de prcsupuesios para 1010 
l " ' V . 1 ......... I ', l'íilo el señor Besada en la sesión 
nni-rn'so, dice que los créditos que 
• H/ai i l»a'a e| año e-conomico pro-
«¿ieiub'ii a 2.l7().156.üRi peseta^. 
'•f' ',¡,11-arawi parciales del Estado io creía que para hact 
v^ilen a .r.S¡l.:-:i.'..S!>0 pest-i is. perar a que hablaran ti 
2,ustos ilel departamento de la l 're ,|ue han de tomar par t 
KbS del C-'u-ejo seián I.VÁI.'M) pe i Fraf.e come 
¡S is ter i • F.sla lo. I.072.2(K1 pesetas. 
Misterio d'' <i'-aeia y Just ic ia, pese-
%&ci<»nes civiles, .16.027.078 pesetas. 
ñSfeaciones eclesiásticas. 
| S r i o -le la Cinérea. 1-1 MÍUfiS, pe-
Siisterio de Mar ina. K{.5-i2.010 pese-
la (¡obernaeión, pese. 
También visitó al presidente del Con 
ocupándose dei niisrao greso el señor Horneo, entregándole una 
¿propusición incidental, en la que pedía: 
Primero.—Que la C:ímaia acuerde que 
la si tuación de Europa ha demiKstrado 
que es n icesário e] inmediato plantea-
miento de La CPÍJÓSJ para l legar a la cons 
t i u n i ó n de un Gobierno que resuelve }os 
problemas pendientes. • 
Segundo.—Que el'Congreso de los dipu-
tados, dejando a salvo las prer rogat ivas 
de la Corona, ópinf <|tie el nuevo Ciobter 
no.<iebe formarse con elementos políticos, 
¡dentiti 'adóp ¡on te situa-cíón ínternacior 
nal . 
Te? • . IO.—0ue f"-' f cue rdo a fine se re 
liere ej párra fo anter ior, sea d i r ig ido (>n 
un mensaje a] Rey. 
F.l presM -nle (k'l Congreso no se opo 
nía a que fuera leída lá proposición, pe-
erlo había que es 
todos 'os dipútenlos 
te en el debate. 
ons j r l O-il.300 s ó nta.tfa. 
Esta larde S2 '•onientaba en e] Senado 
una fraifi^ j i r ' a u n i ^ a d a por -I ministro 
de Fomento, al contestar a¡ íef ior Royó 
Vi l lanova, acerca de las orientaciones de 
los catalanista^. 
El señor Cambó, refiriéndose a un d<y 
nmento de] señor Pra t de la, Hiva, d i jo : 
—Ni Pra l dé la Rlva ha p e r i t o e] Ko 
rnn, n| ios <'alala.nes somos jnusulmanes. 
L a antilud de los republicanos. 
\i¡ii¡st'-:o uc i - x i w . , . . x , - . , r v . . v . Esta noche se han reunido lew repub l i . 
.. KiO lO.'l.OÜO. canos, faci l i land<i una nota en la que 
jiihisterio de Instrucción públ ica, pese -n síntesis dice íjue los republicanos es 
Ift 121.056.5H). . L ^ ^ , ' • tóJi donde estaban, y que discut i rán los 
'Minist-'rio de Fomento. :hí).2il..{<i0 pe- presupuestos epn detenimiento. 
Ministerio <le Abastec'imientos, pese 
las 1.701.000. 
Ministerio de Hacienda. 27.."^7.102 pese 
EN E L SENADO 
Los gastos por contribuciones y rentas A las cuatro de ]a tarde se abre l a se 
mblicas asciendan a 171.-lo2.8-t8 pesetas, síón, bajo ja presidencia del general Az-
p^sésiones -'i*'1 Golfo de Guinea, pese- nar. • , 
iii8.2i358.73S. \ M U A r ¿ ^ 1 •El1 el Gálico azul M m-inistro de Fo 
Secfión de Marruecos, 133.013.898 pese- ¡ mentó. 
Ruego^ y preguntas. 
Total, 1.580.SÍO,7í)i- pesetae. El eeñói1 arzobispo de TARHAGONA p i 
Los créditos para los servicios tempo- de qúe se pague a| Clero el crédito reco. 
sles, son los siguientes: nocido en 1012. 
De Gobernación, 32.334. IHB pesetas 1 El señor L L A M B A R T pide que se abran 
Idem de Instrucción publ ica, 18.05)2.050 bis escuelas especiales de ingenieros. 
W*5- . . M „ nn¿ x „ 1 El min is t ro de FOMiENTO declara que 
tratándose de una medida sarf i tar ia no es 
a él a qn'ieji corresponde resolver .sino a 
la Junta de Sanidad. 
E l marqué» de CORTINA p l d - que pa 
ra porler hacer un detallado estudio se 
envíe a la Cámara una nota de los gas-
tos ineluídoe éíi loá presupuestos. 
Hace otra pregunta. 
El i r i ln istro f FOMENTO le contesta, 
i-xpHcandf. el alcance, de una disposición 
a qvte se lio referido ej mai'qués de Coi-
Una. 
Se or ig ina un incidente entre loa seño-
•rfta marqués de Cortina y Cambó, por 
creer ej p r imero que el segundo le contes-
ta despectivamente. 
LAS CORTES 
Idem de Fomento, 205.113.677 pesetas. 
I/IÍ artículos referentes a. Guerra y 
Marina se apl icarán en la ley. de refor-
mafl militares, buques en _ constrnción. 
toses navales y otros. 
Los Síigresos se evalúan por recauda-
m ofitenMia en 1017, (pie, segummente,' 
aumentará par ¡ilgunos conceptos, tales 
pDO Adumias. a lu terminación de la 
wrra. 
La mavor rn-. iudiicion se calcula en 
mOOO.lXM) pesetas. 
Los ingresos -c evalúan en ]a siguiente 
forma: 
Por contribuciones directas, Oñí.SOS.OOR 
pesetas. 
Por úl. indirectas. 530.802.000 pesetas. 
Por monopolios. 359.575.000 pesetas. 
Propiedades v derechos del Estado: 
Rentas, 21.081.000 pesetas; ventas v re 
líteos del: Tesoro, 2-i-.427.500. 
Total, 1.507.900.508 pesetas. 
Bu el articulado del provecto se auto-
fiw al Gobierno; 
| f Para ret i rar de la circulación obli-
gaciones de] Tesoro. 
2-' Para su conversión o reembolso a 
venir, pero que se^ha decidido a hacerlo 
a fuerza de oír deoir que la in te lectual i -
dad so encuentra en las izquierdas. 
Se refiere a las preguntas que el señor 
A'lba hizo ai a&Rot Cambó, y dice que lo 
o m i r i d o demuestra que no 'hab ía la de 
bi'la homogeneidad en el Gobierno. 
Fq señor ALBA: Vo no renuncié a mi 
pro -edencia n i - aún dentro del Ministe-
rio. 
Examina el señor PRADERA el díscur 
sq del señor Cambó, para deducir que 
Cataluña quiere la patern idad de tonas 
las regiones. 
Yo—agrega—he seguido con g ran i n -
terés 'a actuación de] señer Cambó, y he 
encontrado la clave>da esa actuación. 
Estudia detemidamente í ĵs cuatro pre 
guntas del señor .Alba al señor Cambó, y 
las contestacionéi de óste a-aqj iél . 
Agrega que después de la patr iót ica 
contestación del min is t ro dT( Fomento, se 
oyó algo así como el relincho de caballo, 
que se sintí-e-sc herido, por no poder so 
portar sobre ¡su® lomos una pesada 
carga. 
(Protestas de los nacionalista-* vascos.) 
1 D i lectura al "mensaje que ios par la-
mentarios vascos d i r ig ieron a Wdlson, y 
dice que ese cablegrama tiene «u antecé 
dente en ei discurso que el aefior Epalza 
prommoió en ParacaMo, en cuyo discur-
sp Sé lamentó de. tener que emptear una 
lengua invas-ora, y di jo que había que.es 
coger entre la paz v la guerra , que si 
era la paz, no fea pesaría a los que por 
ella optasen; pero- si era la güera, ya te-
nían quienes leís ayuda&en, refiriéndose, 
sin duda, a los Estados Umdos. 
lA cont inuación lee el señor Pradera un 
art iculo de «EnzkadU, en el que se habla 
-de qúe el país vasco e%tá invadido por jos 
opresores. 
Hace resaltar que el cablegrama d i r i -
gido a Wlilson iba f i rmado solo por cua 
tro diputados y tres senadores. 
¡Y qué firmas!—exlaca—. Habréis visto 
que apellidos tan vascos. 
1 ' Un diputado nacionalista interrumpe: 
Su señoría ee francés. 
i E l señor PRADERA: Yo soy español, 
netamente navarro y buen español, no 
como vostros, que ins-ultáis a la madre 
España. 
Protestan los nadonal is tas y Se or ig i 
na un escándalo foiTnidable, 
Hecha la calma, continúa, el Señoa Pra-
dera censurando ej proceder de los que 
se han d i r ig ido a] Ext ran jero sol ici tando 
para eu» ideales un eco que no encuen 
t ran aquí. 
El esñor RARRIORERO interrumpe. 
' E l presidente de la CAMARA le l lama 
la «atención. 
El señor PRADERA recuerda lo que 
pasó en la Cámara al inaugurarse las ta-
reas parlam-antarias. 
Dice que lo que los nacionalistas per 
siguen es p i í ra y «implemente ja inde-pen 
d encía, 
Nosotros somos reglonalistas, pero que-
remos lau nldad espii-ñtual d-3 España; 
por («o queremos que el Rey de Casti l la 
sea Rey de .Aragón, conde de Cataluña y 
s.-ñnr de Vizcaya. 
Pasa a t ra ta r do íá cuestión Interna 
clonal, y ruega exact i tud a lo qúe se ha 
dicho de que la neutral idad d-3 Efipafa 
era una neutra l idad obl igada, aseguran-
do que ba sido una af i rmación de sobe-
ranía. . 
Alude a la fonnación de la Sociedad 
de naciones, y dice que por qué h a de 
irse con unos 'o con otros, cuando toda-
vía no se sabe si se va a const i tu i r . 
Se ocupa del discurso que pronunció 
hace algunos días el señor Besteiro, 
3.° Para eonverttr títulos de 
exterior 
El señor ROYO V I L L A N O VA reprodu 
:e una pregunta sobre cuestión interna-
eional, y pide al señor Cambó que expli-
que por qué abora se muestra conforme 
con los puntos sustentados por el señor 
M K11 m ini síro * (te "F^MENTO ^ K o n t e s t a W** ^ 
m j ^ o m internacional es siempre ^ / ^ ^ i % § | d S ^ Í 
El señor ROYO V ILLANOVA dice que ^ ser germanófi los • 
Yo—agrega—he jeido textos que segu 
ra mente no conocen muchos socialistas. 
La sociedad sociáj de Jaurés la conoce-
mos todos, es Ruaia. 
Los socialistas no . bablan de conqnis 
tas de la sociedad, sino del poder , y esto 
n^nr.];'/") ""-! ̂ ""K'l"'y"'. " " - • • " • " " ' í " • ^ « en vista de que no ba tenido una contes-
t é ^ ,Ví)S q i l / \eSta 11 í ' A V p 0 ^ tación categórica, explanará una Ínter 
res, títulos al -i por 100 estampu peiílr,ión sobre polít ica nacionalista. 
El min is t ro de Fomento la acepta. 
Orden de| día. a Deuda (pie serán nacionalizados en 
Wia. Se aprueba e| acta de la se.-imi ante- ^ consigue a la fuerza o con alharacas, 
•i0 Para cubrir déficit de- l iquidación l'i(,r- si en el Poder hay miedo y si el señor 
|p9 . Se aprueba la concesión fie u n crédito Besteiro quiere ei Poder, i n c l u í por la 
g.-Para satisfacer gastos d - Obras para la revisión de los expedientes de fuerza, por qué se l lama avanzado, flá-
Mas que se realicen con arreglo al quintas en Madr id . me.s'e absolutistí i . 
" fl« las Cortes. i Se reúne, la ("lámarí 
Para reglamentar es|o,s servicios se 
bĴ !10̂ 1 '^y '^pí ' f ia j tpie comprerida 
rcféditoe globados. 1 ' 
s0e "a Junta de defensa nacional. 
(if ia r t|,H' tJur,la1^ reunión de nver 
H Junta de defensíi nacional, se trató 
E 1 ^ " 1 0 ,,e la <'upS'ti'Vn (,e bases 




terrestre y naval , en tiempo 
Pfetiio 'ias0 de ft'lierra- 01 niando su-
1^ quedará conüiado al poder Ierres- ios intereses del valle de Arán . 
ra en secciones . 
Se reanuda la sesión, y después de dar 
- uenta del resultado de las secciones, se 
levanta, á la seis de la tarde. 
EN E L CONGRESO 
El señor Vi l lanueva declara abiena la 
SC-MMII a las cuatro menos veint icinco. 
Se aprueba e| a o ta de 'a sesión ante 
r ior. 
Jura ej cargo -el marqués de Santa 
Cruz. 
Ruegos y preguntas. 
El señor RODES pide protección para 
Agrega que frente a log 'intereses inter-
nacionales de los socialistas estAn los i n -
tereses de la pat r ia . 
En estos momentos—termina dicien-
do—lo único que debe u n i m o s e» el arnor 
a la pat r ia , para oponer u n d.iqiie a l bol 
cbevikiíimo que invade Europa. (Gran 
des aplausos.) 
E l señor EPALZA dice que no v a a 
echar leña a i fuego, como algunos creen. 
Agrega que de todo lo dicho por el se-
ñor Pradera, sólo va a recoger lo-que se 
refiere al cablegrama d i r ig ido a Wi lson. 
Dice que los aacionaMstas no rehuyen 
responsabilidad es. 
Hace setenta y nueve años—agrega— El mimstro de la GOPERNACION lee 
| " S T K ^ X * » pol i V > t % S ^ HACIENDA da . e o t o -
har '1"" la '''•'•^•ración que se propone dé los presupuestos para 1919, y proyec 
Snén*110' Maura a los 'üputados que to^oompleTnentarios, 
fué completamente l ibre. 
Añade que ej f ina l de la guena ha 
,„ T •;. representacíóu en e| C .o , El p ^ s i d e n t e ^ e l á CAMARA dice que ^ ^ c o n ^ r ^ ^ ü t ^ de las 
| J formulará basta la sesi 
El %bierno se encuentra prevenido 
8|SQ de que se presentase-una vo-
.. -'Obre r' 
datados. 
ión de • ma- para <3ue P>iedau pasar hoy los presu 
puestos a la Comisión, se va a proceder ^ 
votación nominal 
Así se hace, acordándose por 139 votos ira el 
«PDr  el cniterio que mantengan, contra 36. 
•i,,; J " 'M i l i - «e h a l l a n ausentes, d i r ig ién 
•'li'-Mlrnientos lo*; respeotívon j 
Votan .en contra los republicanos, so 
m ello §p ha l lamado a todo'- los di- oialistas, ie lormistas y albistas. ' 
E l señor PEDREGAL pide que se de lee. 
a- tura a' regla mi l i to , 
El presidente de la t 'AMARA explica 
por qué se ba exigido la votación nomi-
nal. 
El señor PRIETO inCerv-en*-. 
El presidente de la CAMARA dice que 
esta» co&as no deben tomai-se a broma. 




8^u ldo comentando noffi 
pul. lea,.,,,, uhQ Naci^m, v «El 
r ^ n o n o 1 ^ w ^ «añores conde de 
'•^""Id Í.£KY-(,!,r<"ía ' ^ ' ' ' t " estalmn rea 
•cad/,," ;'JO:s PaM formar un Cobier-
llite^J'10. <iue sustituva al actual , 
« i d o lo Per*nníil¡díid polí t ica ha des-
cionalidades, por eso enviaron el cable-
grama a-WSlspn, qu\. es pn cablegrama 
de, g ra t i t ud . 
íyCe e l ' cáblagrama, en el que ee con-
signa ei recuerdo de la perdida l ibertad. 
' E l señor PR. \ r )ER. \ : De la Independien 
cía, qu-1 e> cosa d is t in ta; yo soy l ibre y 
HO niKlependlento. 
El señor PRIETO: Es que e^ señor 
Epalza y López, natura l de Valdemoro. 
iCrandes risas.) 
El señor PRIETO: (A grandes voce-s).-
\s í , a*1 se llama y es de Valdemoro; está 
errtn* P i tno y V^bltmioro. (Orandes M 
sas.) 
El sepor EPALZA dice que nadie, pue-
í,.ai,<' personan 
Sabl?^al,Cünde se ref iere. 
0r lu 
que lo ocu'irido no tiene nada 'le part icu- de sentirse mob-stadb por la exposición 
lar, si se tiene én cuenta que el grupo de sus doctr inas. 
,a r€alización de "esos^trabaloé üe'presupuestos presentados'corresponde Nosotros sostenemos todos los diálogos 
' a tres ^departamentos. <iue ean necesaris, incluso con el señpr 
i * S J e ( f ' l l n ' i i a i i i ' ' h " : 
t61 c S i ? e n t f ' fué in^ iTOgado ano-
^ C t e ,SObre si s " ^ i n i una crisis 
. -El s.ñ ' ^ «ontestó: 
i . « L ü - V ^ - lia «^l««ra.io abier 
glérng Snn ,lón- A r e m p l a z a r a este m- ffiwp n ^ 1 a6Pirar niaTlt0S w*-
?Stoy y llls fiue quieren la sucesión 





E l señor PEDREGAL recti f ica. - - Pradera. 
El señor PRIETO dice que no puede Pide a la Cámara que no se deie dí-s 
concederse l a autor ización que se soüci- lumbrar por las palabras del señor Pra-
ta para obtener nuevos cl-édirtos para dera. 
Obras públicos. Alude a los generales vascos que fue-
El señor \ LHA t ra ta de exapi inar el ron fusilados po r los liberales, 
verdadero sentido de ía proposici(»n de l Pide que se aplaze la discusión, y dice 
señor Vi l lanueva. que todo»* Ida Ayuntamientos vascos h a n 
Pide que la Comisión esté compuesta pedido i r l o s nacionalistas que planteasen 
por más de siete dipxitados. el debate. 
El min is t ro de HACIENDA advierte Añade-que lo que ocurre va a g o t a r t d o 
que no se trata de sustraer los presupues la -paciencia de l<^ nacionalistas vascos. 
tos ia. l a discusión, pues se discut i rán con 
toda la detención que se quiena. 
' periódicos las conoeden gran El C.obierno está dispuesto a que se 
1 > estiman que las largas discutan los presupuestos, por entender 
una severa flscalización puede mejo-
los. 
El señor NOUGUES dice que de las pa 
ton rs!*ione, lu "an ^P'e 'as largas disci 
h ^ ei Mrv^110 'ilcllos señores tuvie que 
g u i t a s ^ n * ] « l i e n z o de rarb 
%18 cWQ el . ' 'ei m f l w l ' i ^ de A l h u 
m ñ * i nn« !PfIOr Alb;' aconsejaron al 
'in íLi?luci011 en el sentido de 
"erno integrado por éle-
EI señor PRADERA rectifiiea, dici(Mido 
que la cuestión nacionalista no ba sido 
planteadla por él. 
Agrega que no bay que confundir la 
indpendencia con la l ibertad. 
Lo que piden ios nacionalistas es la l i-
be i la d; sii' fuera sólo la Independencia, 
"na, 
^ % (1 Gal 
f? ¡aft ierda' 
labras del min is t ro de Hacienda se de- nos uni r íamos a ellos, 
dure que el reglamento no arirve pata E| señor EPALZA rect i f ica, y dice que 
nada. al seferirse a la viveza de la discusión, 
E] presidente de la CAMARA dice que el señor Pradera nos ha calif icado de 
no tiene inconveniente en acceder a que chusma y canalla 
empleen formas algo violentas. 
Interviene el señor MACIA. 
Dice que Cataluña es eminentemente H 
beral y no acepta n inguna solución de 
los responsables de ia si tyáción. 
El eñor NOUGUES dice que iamás co-
laboran los republicanos con [&¿ repre-
sentantes de la Monarquía. 
Ailude al art ículo de «Neutralidades que 
matam). 
Agrega que a las puer tas de 'Pa lac io 
sólo se puede i r como i r á n ios republica-
nos: a derrocar la Monarquía. 
El PRESIDENTE pronuncia -palabras 
que hacen repl icar a l señor Nougués que 
él i rá dónde y cuándo haga fal ta. 
Se suspende ei debate, y se levanta la 
sesión a las ocho y inedia. 
Del Gobierno civil. 
Dice e| señ^r Lasefna. — L a 
adquisición de harina. 
E. gobernador .c iv i l nos manifestó qúe 
le había visitado la Sección munic ipa l de 
Subsistencias, que Je interesannn su con, 
curso para adqu i r i r har ina a precio de 
tasa. 
E l señor Caserna ha ofrecido dir ig i rse 
al Cobierno, apoyando aquellas gestiones 
pana la adquisición de har inas a l precio 
de tasa en ias fábricas que se. mencionan 
y en todas big que radiquen en Palencia 
y zonn oecidental de. Rurgos, señalada a 
Etsta piovincia para la adquisición de t r i -
gos. 
D u n t a d e O b r a s d e l P u e r t o 
Por falta de númeid sulkiente" de seño-
res vüíiales dejó de celebrar ayer tarde su 
seeión mensual ord inar ia la Junta de 
Obras del puerto. 
La subsidiaria tendrá lugar mañaua 
viernes, <k -a« cinco en p imto de La tarde. 
BD el despacho deTalcalde 
El abastecimiento de harinas. 
Como anuncian ios en nuestro núme iu a n 
terior, ayen mañana vis i taron aTgobei na . 
flor . ¡vi l lós concejales que compionen Oa 
Sección municirxi l de Subsi'steiwalas para 
darle cuenita del resultadp de las gestiones 
htéóliafii ix i r üa Alcaldía para abasteciipá'en-r 
i p de hlarinag de ta&a a Santantíer. 
* Ei i v i r tud "de las contestaciones recibi-
dais, el gpberaadon c iv i l telegrafió a l mi«. 
nistro de Subsistencias, buscaindo una f6rw 
muía de arreglo en esta importante cuest-
t ión. 
E | suero equino-
El carreieio Ceoiiío Alonso Castil lo, ha 
ofrecido fac i l i tar gratu i tamente un caba-
llo, para la extracción del suero equino. 
E l ofrecmüento ha sido aceptado. Maña-
na, después de permanecer todo el día de 
hoy en reposo, será conducido el an ima l 
al Sanatorio de Madrazo, donde está me-
talado el laboratorio, 
Prometiendo ayuda-
El señor Jado recibió ayer el siguiente 
telegrama del subsecretario de Hacienda: 
«A m i regreso de Almadén me entero 
de su telegrama y de que el subsecretario 
de la Gobernación me dice ee'han enviado 
medicamentos a, la provincia. Telegrafíe-
me necesidades porque estoy dispuesto a 
ayudarle^ en cuanto pueda.» 
Entrega de medicamentos. 
Eí gobernador c iv i l entuegó ayer" a l a l -
caide aiocidental dos cajas de ampollas de 
suero itRoiix», con encargo expreso de 
qué sólo se facil i ten en casos de dif ter ia. 
También entregó el señor Caserna al se-
ñor Jado, seis cajas conteniendo ampollas 
de aceite alcanforado y puso a su dispo-
sición la cantidad que estiniie neoesariade 
e-loruno de cal. 
Los fansporteé oe carbón d€ taPa. 
Díjonos también ayer tarde el alcalde, 
que habiendo comunicado a la Alcaldía el 
representante en. Santander de la Pat ro -
nal de Asturias, señor Fueyo, que esta So-
ciedad no tiene ¡nconvsniente a lguno en 
poner carbón de tasa en Avilés a dispo-
sición de! Ayuntamiento, pero que existien 
do un inconveniente tan grande bomo es 
¡a prohibición del Comisario de Abasteci-
mientos de que se efectúen embarques en 
Aviléc?. y como dicho señor Fueyo aconse-
ja a la Alcaldía t^legral iar a l Comisario 
de Transportes, señor Rastos, pidiéndole 
permita t ransportar carbón de tasa desde 
las cuencas mismas a Avilés para efectuar 
embarques en fletes de quinientas tonela-
das, se había expedido ayer u n telegrama 
a dicho señor Pastos que dice as í : 
«Acordado este Ayuntamiento transpor-
tar por mar carbón de tasa para el ap ro , 
visi ' namiento de Santander, ruégele en-
ea recidamente autor ice su transporte desu 
ile cuencas carboníferas a Avilés pa ra em-. 
barcario vapores se designen. La autoriza., 
ción necesaria es pana quinientas tonela-
das por flete. Lo que l lega por t ie r ra no 
alcarvza n i para servicio hospitales boy 
tan urgente por intensidad epidemia." Jado, 
alcalde accidental.» 
El señor Pereda Elordi. 
Se encuentra restablecido, casi por coro-
p'.eto de la indisposición "que le aquejó 
estos días, el alcalde señor Pereda E lord i . 
Hoy o mañana, probablemente, volverá 
a encargarse de -la Alcaldía, cesando en su 
intierinidad el señor Jado. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Una escandalera 
Entre dos vecinas de la casa número 1 
de la calle del Río de La Pila, se promovió 
ayer tarde un regular escándalo en l a es-
calera de di cha casa. 
Con| mot ivo de los gr i tos que daban am-
bas contendientes, que a l parecer eran sor-
des, so promovió un pequeño escándalo, 
pues las frases no eran de l todo «decorati-
vas», y la intervención del municiipa! de 
servido pusu p a / entre las irascibLes mu-
jenes, que fueron deuunciadas. 
Las Ordenanzas-
La Guard ia munic ipa l , giguiendo las ó r . 
deTIes recibidas de la Alcaldía, ayer cursó 
varias denuncias de tuberías que se ha-
l lan en ma'as condiciones de higiene o de 
colocación, dando lugar a que puedan ser 
cañe-a de una infección o.una desgracia. 
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Gran Casino 
HOY miércoles, a ' las cuatro y me-
dia do la tarde. — CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve y media.— 
T H E - DANSANT.—ORQUESTA TZ I -
GANE. 
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J a r a b e R O T H U A R 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
También tuvo lugar el ju ic io ora l con 
referencia a causa seguida en el Juzgado 
do Villaicarriedo, contra Apo l inar Gaspar 
Gutiérrez. 
La acusación públ ica pidió se .le impu-
siera como autor de un del i to de disparo 
;de a r m a de fuego, y una paute de (lesiones, 
la pena de u n aAo, nueve meses y dos 
días de pr is ión correccional. 
L a detensa, encomendada a l letrado se-
ñor Agüero, apreció en favor de su 'de -
fendido la circunstancia eximente de ha -
ber obrado en defensa prOpia, y solicitó 
su absolución. 
Suspensión-
El ju ic io oral señalado para el día 7 del 
corriente referente a causa seguida en el 
Juzgado de Santoña, contra Jesús Delga-
do y otros, por daños, ha sido suspendido 
por enfermedad de un letrado, lo que sé 
hace saber a los testigos, peritos y pro-
cesados. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Se ruega a todos los jugadores del p r i -
mer equipo y reserva asistan a una re* 
un ión tioy, a las ocbo y media de la no_ 
che, en el locai ae La Sociedad, para t r a ta r 
un asunto importantís imo.—La DirecUoa. 
L A G R I P E 
[onlioiía eslaiU en SantaDÉ. 
£1 estado saniíarlojn la proviDCja. 
El día de ayer. 
Durante ei día de ayer aumentaron un 
tanto las invasiones de gripe en l a capi-
tal,- l legándose a contar, por la mañana, 
32, y 21 po r la tarde, de ellas seis graves; 
pero, en cambio, el número de defuncio-
nes fué menor que los días pasados, ya 
que no sumaron más que 16. 
En la población se dió el a l ta a 16 en 
fermofir 
En Peñacashllo. 
Encouuán.iose enfermo ei médico de 
Peñacastillo, y por no ser ya tan necesa-
r ia la visita del doctor don Ruf ino Pe1 ayo 
a Santoña y Laredo donde existen en la 
actual idadd diez o ' ice médicos, se ha he-
cho éste, cargo de la asistencia en el pueblo 
catado, con la valiosa ayuda del Padre Ruc 
desindo "López. 
Loo datos oficiales. 
En el GobLrno c iv i l nos faci l i taron los 
.-iguientes datos oficiales recibidos de d i , 
fe rentes pueblos de la provincia : 
TRECEÑO.^Con motivo d'd actual es-
tado sanitm'io se suspende la fer ia que 
se debía de celebrar en dicho pueblo, oon 
ocasión' de las fiestas d*1 Sno Mar t ín , los 
días 11, 12 y 13 del actúa!. 
LOS CORRALES.—Tres nuevos casos 
benignos; tres fiallecimientos y 20 altas. 
Mejora el e.»tado sanitar io. 
SAN FELICES DE miELNA.—Tre in ta 
y dos nuevos casos benignos, siete graves, 
tres defunciones y nueve altas. 
ARENAS DE IGUNA.—Cuarenta y c im 
cp altas, Tiende a decrecer la epidemia. 
LIENDO.-^-Catouce nuevos casog benig-
nos y cuatro graves. 
DARCENA DE CICERO.—Ties nuevos 
casos graves y un fal lecimiento. 
ALFOZ DE LLOREDO.—Seig. nuevos ca-
sos benignos. 
CDIAS.—Se acentúa e¡ carácter grave 
en las invasiones. 
SANTA MARIA DE CAYON—Tota l de 
invasdones, 340; graves, 12. 
LOS TOJOS.—Sin nqe-vas invasiones. 
VEGA DE FAS.—Sigue igua l el estado 
sanitar io, habiendo ocurr ido- un falleci-
miento. 
SARO.—Total de invasiones, 50; todas 
pon carácteiJ benigno, 
MERCELO,—Tiende a decrecer la epi-
demia. 
SUANCES.—Sigue mejorando la situa-
ción, habiendo ocurr ido un fallecámiento. 
HERRERIAS.—Me jom la si tuación. 
SANTA CRUZ DE REZANA—Ocho míe. 
TjTVAA/rYvu-rÁivT AT *k / \ \ i * i? • i i inesperada, cuando bacía pocoa días ba-
o,!?1 ^ 9 F A Í ! A L M O M K . - T o t a l de ; b í a ¿ ueno de sa lud, de sus í a . 
ST\7 AAT<':̂ T'T A A i VT A T> mi l iares, ha sido generalmente sentida, U V A M O N T A N A L MAR. - Vemtrón ¡ por lo ̂  es ̂  es*erar que ̂  funerale¿ 
por t u a lma han de verse concurridísimos. 
A su desonsolada esposa, doña Agapiita 
Díaz ; a su h í j i t a Adelaida "y demás miem-
bros de su respetable fami l i a acompaña-
mos en el profundo dolor en que tan i r re -
parable de-gracia des l i a sumido. 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
Notas necrológicas. 
A los cincuenta y dos años de edad dejó 
ayer de existir el respetable' caballeno don 
Aniceto Sa.as Fuente, que en Santander 
gozaba de i l iumerable^ simpatíag por su 
exce'cnte trato. 
A su desconsolada esposa, doña Domi-
nica Rea l ; h i jos, hermanos y demás f a -
mi l iares l levamos l a expresión de nuestro 
más sentido pósame. . 
• * « 
Mañana jueves, a las nueve, tendrá lu -
gar en .a iglesia de Santa Lucía los f u -
nerales por el a l m a del valiente mar ino 
montañés don José Mar ía Casquero T r a m -
banría, muerto en el mar el -4 del pasado 
octubre. 
Hizo el finado su carrera rápidamente, 
debido a sus grandes dote^ de intel igencia, 
siendo apreciadísimo de sus superiores, 
que tuv ieron en él un colaborador ejem-
plar y un amigo respetuoso y d igno. 




MADRID , 5.—Según los da^os faci l i ta-
dos esta mañana en a] min is ter io de la 
Gobernación, la epidemia g r ipa l sigue 
decreciendo. 
En Barcelona han muerto, durante las 
ú l t imas veint icuatro horas, 89 personas. 
En Pa lma de Mal lorca la epidemia de-
crece, excepiócn hecha de dos pueblos. 
En La Coruña tambié»- se va extin-
guaendo. 
El yate real "Giralda" 
DE L A G U E R R A 
A las ocho y media del día de ayer sa-
lió de este puerto p a r a El Fer ro l el yate 
regio "Giralda», que entró en estas agua» 
En Cádiz, decrece; pero en Jerez a u - , d e 0 a r r i l : ) a d a p a S a { i o e -
menta considerablemente. ¡ . ^ 
L a apertura de ios .Centros tíotentee-
En contestación a la consulta d i r ig ida \ 
por el 'ministerio de Instrucción a los di 1 
rectores de Centros de enseñanza oficial, 
para ver si de acuerdo con las Juntas 
provincialeí l ¡fije Sainldad procedía la | 
reape i tura del curso, han contestado ñe•" 
gat ivamente La Coruña, Santander, V i - j 
go, Orense, Pontevedra Granada, Gut-V 
puzcoa, Falencia, Burgos, Alava, Vizca- , — „ 
ya Valencia, Huesca, Teruel, Pamplo- POB TELÉFONÔ  
na. Logroño, Albacete y Cartagena. 1 Alemaniiia y R u ^ a . 
. Por el conirári'O, estiman qué se puede | ÑAUEN.—En vista de haber sido en-
l l ega ra pv aper tura de curso para media- contradas en la correspondencia precia-
dos de mes, las Juntas de Sanidad de mas revolucionar ios del ac tua l Gobier-
Barcelona, ValladoHd, León, Salamanca, (no ruso, d i r ig idas a su embajador en 
Murc ia y Oviedo. ' Ber l ín , y de que e l asesinato del conde 
L a apertura de los Cenfos dooentea. dé Mi rbach no b a tenido a u n una expl i -
Resonpdiendo a la consulta que el m i - caoión satisfactoria, ei Gobierno alemán 
nistro de Instrucc ión pública ha hecho a ha ret i rado todos sus representantes d i -
Las Juntas provinciales de Sanidad, han piomáticoe de Rusia, 
iniformado que no procede la aper tu ra de - P A R T E F R A N C E S 
los Centros docente^. Jas de La Coruña, Los éxitos repetidos de nuestras t topas 
Santiago, Orense, Vigo_ Pontevedra, Mur - han obligado al enemigo a u n nuevo re-
cia, León, Falencia, Santander, Burgos, pliegue. 
Alava, Vizcaya, Valencia y otros upebíos.' Persiguiendo n n cesar a la retaguardda 
E n sentido favorable han informado las enemiga encargada de proteger su retí 
ilc Barcelona Val ladol id , León, Sal aman- r a d a , nuestras tropas se mant ienen en 
ca y Oviedo, " estrecho contacto con el adversar io. 
; i i En la región al Norte de Guisa hemoB 
LAS COSAS DE ESPAÑA 'ocupado Bergesur-Sanobe, donde hemo» 
l ibertado a 200 paisanos. 
s4 r. , , . ^ ̂  „... [ „ , Sobre ei frente del pr imer ejército 
" reanudamos esta mañana nuestros ata-
ques, haciendo nuevos progresos. 
En t re Pero une y el Serré hemos toma-
TEiififnNn ' do Bois les Fagny. 
TELEFONO . En La región al Norte del Somme he-
MADR1D, 4.—Esta tarde comenzó a c'r- alcanzado la línea que pasa por la 
cular el i-umoi» de que el crucero ((Reina azucarera ¿e Fro idemont , al Oeste de 
Regente» bahía sufr ido graves avería.s y pu i^ jeux Gondeloncourt y Macbecourt. 
que se encontraba en peligro. . p a t e r a s vanguardias han progresado, 
A ú l t ima l iona'de la tarde, el min is t ro avii(ia<jas por la ar t i l le r ía , en Ghateau 
de Mar ina di jo en el Congreso que el «Reí. porcien 
na Regente», que se hal laba en crucero de , nem0a penetrado en parte de lae posi-
instrucción de guardias mar inas, recibió t.ion^s ^ Hut ing , que el enemigo conser-
ord.'ii de i r a Málaga. 1 todavía en su poder. 
A la a l tu ra de Abnería observo el co- , Hemos realizado u n avance g e n e r a l en-
nv i ndante que le iba a fa l ta r carbón p a r a tre ga in t Qu iT i t ín le Petit y ei l ímite de 
llegaM a Málaga, y entró en Almería, don- f je rpy 
Ei 
POR 
de"carboneó, haciéndose de nuevo a la 
m a r ; pero cuando se hal laba el buque a 
la a l tura del cabo Sacratif, y debido a las 
pésimas condiciones del combustible, las 
calderas quedaron sin presión, y el barco, 
por tanto sin gobierno. 
Entonces pidieron aux i l io para que se 
les dieiia remolque, cuando pasaba cerca i 
el t rasat lánt ico ((Reina Victor ia Eugenia», ' t.0'¿e valenciennes. 
quien prestó auxi l io a l crucero. I E l enemigo ofrece tenaz desistencia en 
Posteriormente se ha recibido u n tele- oé bosques de Normal , 
grama de Cádiz, dando cuenta de que se Hemos avanzado una mi l la a lo largo 
ha recibido un rad iograma del «Reina 1 canal del Sambre. 




P A R T E I N G L E S 
La j l t imas noticias relacionadag con el 
ataque franco americano alcanzan en 
un frente de 30 mi l las , desde la reglón 
de Guise hasta Schelet, a l Nordeste de 
Valenciennes, en una profundidad de una 
a dos mi l las. 
Ilemofi llegado a la línea situada a l Es 
dando remolque sin novedad al 
«Reftia Regente», y que a las dos de b* 
madrugada l legarán a Málaga. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
P A R T E ALEMAN 
El parte alemán dri la tarde, que es ex-
tensísimo, señala pequjeñas al ternat ivas 
en el frente 
LOS ULTIMOS P A R T E S 
El francés da cuenta de que entre el ca-
nal del Sambre y el Argónna, los alema-
nes se han ret irado PU una profundidad 
de 10 ki lómetros, habiendo cogido ios f ran -
Ave,- m v n i n a n r el in ic io ora l referen-! cesee 4.000 prisioneros y 60 oañones, a,po-
teA/cáusa s e g S en * ^ 
te. contra E l i d i ó Serrano Santamaría. C T 1 1 í ' l4M ¿ L L ^ a ^ 
E l minister io fiscal le acusó como autor También señala otros .pequeños avan-
de un delito de atentado a los agentes de 'ce?;1 . . . ,. ' n^nn „ , • 
la au tor idad, v p id ió se le impusiera la El mglés dice que su avance « 1 ^ , 
pena do un af.o oda, meses v veint iún on algunos puntos, de siete a ocho k i lóme. 
días dé p m ( m correccional v Í50 pesetas ^ d'f profundidad, en un frente de 50 
(|(, 111(¡lt,,l J. • *. . | E l alemán cortiumca que en el frente de 
El letiÁdiQ señor 'Tor re Setiért expuso batal la. entre^elEscalda y el Oise. se b a n 
que los hecbos const i tuían una infracción a W 8 ^ 0 (,el eneiWgo. 
de las Ordenanzos municipales, y eh eil 
peor oaeo, un delito de resistencia; apre-
ció en favor de su defendido la circuns-
tancia atenuante de embriaguez, y sol ici-
tó su absolución, o, en otro caso, sé; le 
impusiera La pena de un mes y un día 
d» arresto mayor y 125 peaetag 'de mul ta . 
» » » 
v-tvvvxxvvv^vvxvx\avvv'VAA/V^aav'vvvvvvvvxvvvxvvvvvv' 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—RURGOS, 7. 3.° 
En ei Art i l lero, de 3 a 5, los miércoles 
y domingos. 
ELLISSOIM : O. RO-
B £ R T S D O R -
del tonelaje mu i id ia l hubiese disminuido 
( 'x i i 'üoni i iü i r iani i ' i i1" ;> eau'dá d¿ Diiesircs 
¡i-uildiin'ientoS. E l torpedeainiento de ju_ 
lio y agosto lia sobrepasado ©1 tanto por 
ciontd d;' los meses anteriores. Como ran-
tiftad mínima pura el mes de septiembre 
dobemos eontar ron una nifra de 700.000 
tni ir ladas hundidas.» . 
M E Y "Vicija religiosa* 
E L . C E T V T E ^ O 
M 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad-en vinos'Mancoe de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicia 
eemerado en comidas—Teléfono núm 125 
anc a , num. 11 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
S A N T A N D E R 
del Congreso, protestando údi proyecto de 
l el'orina t r ibu tar ia pre^entadú a las CortOv, 
por el dvtnistrp de Badenda. E n este iii_ 
foime, el Círculo i'econoce, ante todo, la 
necesidad de aiwnentíir recursos del 
: H U E S O S DE SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Francisco, 27* 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito de Oeste. 
DIA 5 ÜE NOVIKMHRE 
¡ .Nac imiento- : Varones, n i nguno : bem-
en honor del Santísimo Cris- b¡m& i. 
i» l impiones: Fansüno Din/. Cuadrado, 
de H / h , , años; Isabi.'l la Católica, (i se. 
. 100: pesetas 0.000. 
Obligaciones niel Ayuntamiento «e 
Santander. 5 por 100, a 84 por 100; pese-
-tas 23.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario <le 
España, a 98 por 100; pesetas 7.000. 
A •iones del Banco de Santander, i r ' 
be-radas, a 329 por 100-; pesetas,5.000. 
1,1,.m de la Cóm^añte Arrendátar ia. de 1 
Tabacos, a 293,25 por IfK); pesetas 10.000. , 
Idem dvi lerror-arr i l del Norte, p r ime 
i ,, ib acciones, a 375 pesetas, una. , 
, Obligaciones fiel fe r rocar r i l de ^Astu-
r ias, Galiciia v Lebn. p r imera , a 65,50 por 
100; pesetas 12.500. a „ 
Idem id . , segunda, a 60,50 ])or 100; pe 
eétes 22.600. . 
.as ciiotas de la .tr ibutación, y muy espe-
ia:mente del dumento de 30 por 100 qqc 
se piopone para la contribución industria1 
portación y del 100 por 100 para el impues. 
to de transpor<tes. todo lo cual contr ibuiría 
a aumentar el encarecimiento de la vida, 
cuando, es todo lo ¿ontnaiio lo que ya debe 
pr^juíiapísr 
Y no habiendo más asuntos que t ra tar 
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» Hispano Americano. 






Cédulas, 5 por 100... 
Tesoro, 4,75, serje A 
ídem id., serie B 
Azucareras, estampilladaiB.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




Día 5 D í a ^ 
78 50 77 00 
78 65 77 50 
78 85 77 50 

















{Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, series diferentes, a 79 por 100. 
A r n o i t i / a b l e , en títulos, serie C, a 96,15 
pibr 100; serie F, a 96,15 y 96,10 por 100; 
series n li le rentes,* a 96,50 p o t 100, conta-
do, precedente. 
Exter ior , estampiJlado, serie D, a 89,40 
por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento do B i l -
bao, a 88 por 100. 
Aooionea 
Báncd dé Vízc&yk, a 1'500 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 245 y 242 
pesetas. 
i5aneo del Río de la Plata, a 358 pese-
tas. 
Fe r rocar r i l de La Robla, & 4(58 pesetas. 
Idem Vascongados, a 545 pesetas. 
Idem de] Norte k España, a 374 y 373 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.8-50.'pesetas, 
f in de] corriente. 
Mar í t ima del Nervión, a 2.820, 2.815 y 
&900 pesetas. 
Unión, a 930, 950, 940 y 945 pesetas. 
Vascongada, a 1.050 pesetas, fin del 'co-
r r iente; a 1.050 y 1.040 pesetas. 
Bachi, a 2.675 pesetas. 
Guipuzcoana, a 515 pesetas, c'ontado, 
precedente: a 515, 518 y 515 pesetas. . 
Ahindaca, a 425 pesetas. 
1/ i r r a , a 380 pesetas. 
Gascuña., a 445 pesetas. 
Iba i . a 495 pesetas, contado, preceden 
i •:' a 495 pesetas. 
í t u r r i , a. 840 pesetas. 
Argentí fera de Córdoba, a 58 y 60 pe 
setas. 
Minas de Cala, a 305 pesetas. 
V i l laodr id , a 670 pesetas. 
Resinera, a 540 j 535 pesetas, fin del 
corr iente; a 530 pesetas. 
Aurora , a 310 pesetas. 
Explosivo?, a 308 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocar r i l de La Robla, a 84,50 .por 
100. 
Idem d? Tu i da a BMbao, especiales, 
a 100 por 100, contado, precedente; a 
90.90 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, a 05,75 
v 65,50 por 100. 
B-noa de la •Sociedad Española, de 
Construcción Naval , a 105 por 100. 
Cambios sofere el Extranjero, 
Londres cheque, a 23,75; l ibras 250. 
Londres cheque., a 23,70; libras- 10.000 
Circulo Mercantil e Industrial 
de Santander. 
Ayer celebró sesión ord inar ia , coires_ 
poüdienite al mes dé la fecha, bajo la pre-
sidencia del aeñor Pérez Requeijo y con 
asistencia de ¡ios señores Sesma, Mata 
González, Hernáudfcz, Ribal'aygua, Rodrí. 
guez (don Amador) y Ruiz, secuetario. 
Después de en le ra róC la Tunta de 'todos 
ios asuntos del d e c e b o ordinar io, se din 
cuenta por los señores contador v tesorc-
ro de la situación económica correspón-
diente al pasado mes de octubre, que f-s 
i m satisfacloii ia como de c-iifetumbre. 
La Junta acuerda biacer constar en acta 
s u profundn sentiiniento por el falleci-
mii ' i i ln de una h i j a del vooa! señor Varo? 
na y que una Comisión de la Din^diva vi-
si l u dicho señor püra darle el pej-amo 
lii-.-.iinalnienite. 
Iguales acuerdos se lom-a'-.m con motivo 
d.-; l a l l , , i i i i iei i io del señor don Miguei 
íjarttamaría j m a z (q. e. p . d . ) . - .". 
' Con motivo de la publicación en la «Ga-
cela» de l reglamento para la apl icación de 
ja ley de Jornada mercant i l , el Círculo co 
•municó a l señor presidente de la Junta lo-
caJ de Reformas sociales su deseo de ser 
o ído , a tenor de lo dispuesto en dicho ne-
gl imiei i td, en lo. que se r.dii'i e a l ¡derre de 
i ¡ - i . - bkemi ien ios durante lag horas de 
B comidins. pai'a exponer su opinión, en 
pfombre de algunos de sus .asoldado^ a 
qyi'Mies p| cierre ih* una a tres perjudica 
Ifrandemente 
Finalmente, 'se dio lectura del informe 
enviado ante ba Comisión parlamentaria 
El . noyenario al Sa^tigimo Cris-
to de la Buena Muerte. 
Entre los sagrados novenarios que en 
nuestra ciud-ad se celebran con mayor pie-
dad y concurreñeia de fieles, debe seña-
larse isdil dudíi a lgu iu i el que celebra 
anualmeme la Cofradía de la. Pasión, en 
la iglesia San-Migue! de los Padres 
i Msidnistaí 
to de la Ruena Muerte. 
• La devoción que naturalmente in.spira 
lé cadavmca y conmovedora imagen de gondo 
Jesóg Crucif icado: las extraordinar iar i V., : Hamón S<mdova (iómez, de t re in ta y 
. ¡ ; i - s i s i m a s indulgencias con que esta nel in ;,,,,,-; Nueva Montaña, 
eni ¡querida ¡yov el Horado Pontífice Pío X, I p^nc iseo L lata San Miguel , de 36 años : 
los derechoft arancelarios de í m - ' - v . ^ b e r . lomado la Cofradía de la Pa. ' F,,Jr¡da, 13. p j r ímem 
sión a Jesús (.rueibcado, bajo e t i tu lo de Santiago González Crespo, de cuarenta 
ta Buena Muerte por su especial Patrono. 1 v lim,s , años; 'Burgos, i-i. píimero 
hicieron de-de 1111 jwincipio que este nove- ' Mercedes Arr ibas Ecba/.arreta de vein-
nario fuera ,-umamente concurrido, ti seis años- Atarazanas. 16, pr imero. 
Sin embargo, andando el tiempo, se dió , Angel H-villa Carena, do veimir ló- años-
cu'?nt.a la Cofradía de que la época en que Mnni, videp. 
oe a lebraba no ofrecía a los fieles todas Antonio García Vázquez, de tnes años:1 
las comodidades quie fueran de desear. 1 Flor ida, 17, bajo. 
En efecto, el sanio tiempo de Cuaresma ' ' . ! ,„ „, 
•en que venía eelebránduse hasta ahora^ ' 
lo oonsagna a Santa Iglesia exclu-sival 
mente a la penitencia, y en nuestra ciu-
dad, en Lá mayor ía de las igte^iás. se 
practican ejercicios adecuados a tan san. 
to tiempo. 
Esto hizo a la Cofradía" deliberar sobre 
Ba • i ' ! i \ eiiieii(da. de celebrar el novenario 
en otra época de] año que se prestase más 
fácilmente paita que los ' fieles pudieran 
acudir en mayor número. 
La designa Jón riel tiempo no fm'1 enen-
to de .largas vacilaciones. 
Kl mes de noviembre, consagrado por la 
Iglesia y la devoción de los crist ianos, a 
las bendita.;, ánimas, es tíunbién el toes 
del año en que el Santísimo Cristo de a 
Buena Muer t f ae ve más visitado, pon 
tener loe fieles, en el tesoro de i.udulgeu 
•¡i.u que ante Ei se pueden ganar, un me-
dio eficacísimo de socorrer a sus queri 
dos difun'tos. 
Así que, sin vacilaciones, se designó el 
Xü&s de difuntos, siendo éste el pr imer año 
en que no sie ha celebrado durante la Cua-
'j -ma. y se celebrará. Dios mediante, en 
este Bifes dé noviembre, por ser el mes más 
en armonía, con é] t í tulo de la Buena 
Muerte que l leva y las indulgencias que 
tiene com-edidais, "que son por los- fieles 
difuntos. 
Las especiales circunstancias por las 
que atravesanins éli la actual idad, harán 
que este año tenga el novenario un ca. 
rácten especial de expiación y penitencia : 
pueis se ofrecerá principalmente para pe-
di r a i Señor misericordia y perdón, t a u . 
1 para los que no hemog'sufr ido los te-
nr ides efectos de la epidemia reinante, 
como par ei eterno descanso de los que 
en ellos l ian •sucumbido. 
Pana dar mayor realce y solemnidad 
a MIS a. Ins. ocuparán la Sagrada Cátedra 
j iuslres oradores del clei'o Catedral, pa. 
noqn iu y regular; estando la parte mu-
eical; durante todo el novenario, a cargo 
de la competenite capilla de ia Santa Ig le . 
sia Catednal. 
Bien pronto se anunciará oportunamen-
te ei día y la hora en que tendrá lugar 
tan piadoso novenario 
De esperar es que, en presencia del te-
rr ible azote con .que. la Justicia Div ina 
M T T R T T A H O T E L R E , N A V , C T O R I A K J A X V - ^ 1 2 » |)e primer orden.-EI elegido por los tur i^ 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
LÍOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LÁ PRESENTE ESTA-
CION DE O TOÑO, RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES 
La Garidad de Santander 
Sección dé Peñacafitilio-
Suma anter ior , 512,60 pesetas. 
Excelenlísinio señor/ obispo, 100 péée 
tas; don Cayo Pombo 1 bar ra , 10ü; dop 
Manuel .Orti'Z, 50; doña Matea Manzaba-
léy, 2; doña Casiana Herrera, 25; don 
Antonio Rodríguez, 10,; s m o r a v iuda de 
F. Soto, 10: doii Sanios BustillO, 15; don 
I. del 100; don Samuel Carranza, 25: 
don Fernando de.la Cruz, 10; señora vio 
da de M .̂ López, 59, v «eñora viuda de 
Juan Or ia, 5. Tota l , 1.014,60 pesetas. 
(Continúa abierta lá suscripción.) 
CRONI C ^ ^ ^ O Ñ A L 
00 00 00 00 L 0 S CORRALAS 
487 00,485 00 Un hijo motíelo.—Por la benemérita del 
000 00,240 00 puesto de Los Corrales ha sido detenido, 
35() 00354 00 y puesto a disposición de 'a autor idad 
295 00|292 00 •orre^pondienle. un joven de aquella lo 
374 00 370 00 calidad, l lamado Angel Diez Rubio, de 
: m 00 373 00 diez y nueve años de edad, que en una 
98 25 
00 00 
100 00 105 00 
102 50 000 00 
102 30 102 10 
00 00, 00 00 
83 75' 00 00 
89 20 88 70 
98 40 98 30 
90 75 90 80 
23 (i5 23 59 
4 94 00,4 94 00 
93 00 disputa sostenida en su domici l io agre-
00 00 i dió a su padre. José Diez, eaiisámbde a l -
'gunas lesiones en ta e a i a y costado iz-
quierdo. 
Del escandaloso suceso se formuló pol-




Un curioso artículo de M. Gollin, direc-
tor del ((Lornain», rechazando, para . re -
solver La .suerte de la Alsacia-Lorena, el 
pl biscitd que propone Alemania, y opi-
nándo tjüe debé atribuía" a Francia^ dichas 
provincias. 
De la (Kaiinstm dóo-de.: a r t i cu la ta se 
deduce claramente que, en caso de con-
sulta popular, es seguro que .perdería '.a 
:au,;a. francesa. 
* » » 
En una correspondencia romana se da 
•uer.iia de que el pasado día 29 celebró 
la Sagrada Congregación de Ritos la se-
sión prepaii i toria para a discusión acer_ 
.a del mar t i r i o o las razúnes del ma r t i -
rio y los mi lagro^ propuestos para la cau-
sa de beatificación de la sierva, de Dios, 
A la r ia Magdralena Fontaine y de sus tres 
ompañeias, l ieumanas de- la Caridad, y 
G otilde de FraiK-dsco de iBorja, con sik? 
diez y is^is 'compañenas de Valenciennes, 
vi. l imas de la odiosa revolución francesa. 
«La Gaceta de VcSs)) 
E n dicho diar io de Ber l ín el crítico de 
.Mai ina, capiitán Persius, ha publicado el 
siguiente ar t ícu lo . sobre las nuevas cons^ 
lnucciones. de barcos dé KOS enemigos: 
"«La situación de la guerra mar í t ima 
"na carubiado extraordinariamente desde 
hace .dos mfeseS} y los resultado^ de nues-
Ma guerra submarina empiezan a hacer-
-e notar en gnan escala. En pr imer lugar, 
fracasados los planes del enemigo en el 
terreno-de las..-nuevas construcciones; e's 
taban seguros de poder águélar por lo nn 
nos, las pérdidas, qi^e nuestros submarinos 
han noasiomulo a si f . flotas'mercantes; 
sin duda alguna, pensaban menguan g ran-
demente los resultados de nuestros h u n -
¿1 imientos. 
Los norteamericanos declanaron que ter-
minar ían a l mes 300.000 toneledas de 
construcciones nuevas, o 'sea a l cabo de 
tres meses 900.000 toneladas. 
Ing la ter ra calculaba sus nueva i cons-
trucciones en 180.000 toneladas mensua-
les, y en paíeséa cxti iaordi]%riamente fa-
vorabies, en medio mi l lón de -toneladas, 
ó séa en los ú limos tre^ meses, 1,400»00G 
toneladas. • 
Si se cuentan, ademá.s las cdlistruccio-
nes de los c/trós países 'enemigos, l lega-
mos a un resultado de 1.800.000 toneladas 
ile nuevas construjcc.iones p a r a ju l io , 
agostó y septiembre. 
Si estos p'anes diesen resultado a me-
dida de ¡log deseos de nuestros enemigos, 
nos •encontraríamos' al mes frente a to-
neladas 600 000 de construcciones nuevas, 
b sea fcl toneiaje que suelen hund ' r nues-
tro.i snimirino's. 
Pero las nm vas .DIC Irucciones del ene-
migo no llpgan a la suma a r r iba indicada. 
Los astil leros enemigos no consltruiyen en 
i ' i ia l má,;. de 4-00.000 -toneladas, o sean 
135.000 mensuales. P-nvo esto es demasia-
do podo para poder igualar , n i siquiera 
aproximarse, a las pérdidas ocasionadas 
por nue-jtra guerr", submarirua. 
Aun cuando "¡a guerua submarina i > . 
mana no hubiese sido agudizada aún 
más durante los últ imos meses, el total 
P i 'a r Garr iga Mifidínez, de quince años; 
Cisueros, 20. tercero. 
Carmen del Río Ruiz, de veintinueve 
meses: Pe ña-castillo. 
Gregoria Segura. San Sebastián, de se-
tenla «y fiv.s años; Madr id , 1, tercero. 
•Pío Acceitia, Barr ínaga, de veinte años; 
pabellón de Cajo. 
F i lom na Abad Expósito, de treinta y 
cuatro años; Nueva Montaña. 
Matr imonios: Ninguno. 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones 2; hembras, 
.ninguna. . 
Del'nneioiKis: Nazario Ortiz Muñoz, de 
quince a ños ; Mmite. 
Wenccclao basado Sánchez, de cuaren-
ta años; Cue-la de la Ata laya, 8, segundo. 
Dumingu Oliva Linares, de veinti^iele 
años ; Reina Victo l ía ; 
Celina Fernánde/. Diez, de quince anos; 
l 'c i ez Gaaiós. 
Fermina Demetria Gómez Ruiz, ¡de 
treinta y un años ; Tetuán, 1. 
Asunción Sainz Mal lorquín, de setenta 
año: ; Lope de Vega, 2. 
Al jo Biiigómez Edílía, de cinco años; 
Menéndez Pelayo, 26. 
S .•iindina Cidin-a Noriega, de treinta y 
He, a ñ o s ' Sánchez de Pnri 'úa. 
Jb-sefa Buiz Otí. de cuarenta v un años; 
Sania Lucía, 20. 
LAS 





desaparecen con uno sola aplicación de 
ESCERINñ 
dejando la piel fina, ¿uaue y deliciosa. 
Para los cuidados diarios del culis 
.Jabón " E S C E R I N ñ ' 
Bflmirable produelo de locador 
O Y A. L T ^ 
SRAN O A F E R E S T A U R A N T 
tutureal en el Sardinero: MIRAMAP 
H A B I T A C I O N E S 
8»rvl»is a !a earUi y • r «ubttrtM. 
Frescos 
de I y 4 péselas 
De venta en Santander: Pérez dej Mo 
lino y' Compañía, José Mar ía Sotorrío, 
Diez y F. Calvo y 'pr inc ipales rarjnaidas. 
(ANTIGUO SUIZO] 
S«rvIc1o a la &4rta y pur eabierto.. 
Servicio «pWnélrto p«.ra boáai, bs. 
ÍB«I'B j «ianch». 
8 s . ! ^ n'* U. ríjerolat»!.. •!«. 
CC áDPICMnAM Písos amuiehlados, prt 
OE. A n n l C n U A n cÍOS económicos, del 1 
de octubre al 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero. 
E l mejor vino para períonas d« gur 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Deposito : Santa Clara, 11.—Teléfono V 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Compañía Trasmediterránea 
DE BARCELONA 
El día 15 de este mes saldrá de este 
^ s i i g a T l a . M t ü a f y p r e v a i T c r d o ^ s ó c i e ' Pu0r,oi P ^ a Jos de^ G i jón , V i^o, ) Santa 
dad, y que tant-as lágr imas y lutos, lleva 
!""• ' "das parles, lr.-s fíeles "todos acudan 
a porfía a este novenario con el corazón 
a.m pungí do pana aplacar1 la i r a ' del cielo 
por medio de Aquel que con su nnierle 
y sangr- divina sé ofnació en el ara de 
a GruB a Eterno -Padre -como verdadera 
y única \1eH1iKi de -exokrción v ^acr i f ido 
pecados de: mundo. por los 
Grlíz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma, y Las Palmas, el vapor 
" T U I A. " 
a'dmitiendo carga, y pasaje pai 'a dichos 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685( 
ABONOS QUIMICOS 
Bonifacio Aionso 
Muel le, 2 0 
ALQUILO 
E 
¿Los cont inuos fracasos de mu l t i t ud de específicos ban ñecbo .a 
usted escéptico y desconfía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑO 
REMEDIO novísimo, inofensivo y portentosamente eficaz, no eí1 
im¡ lac ión do ningún otro producto, ni puede ser imitado. Es el único 
que por su or ig ina l composición posee patentie "de invención inuin-
dial . 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnesisas, substancias pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto) integra! y.permanen 
te, I I I P E R C L O R H I D R I A , acedías (pirosis), ñatulencias, dispepeiae, 
vómitos, estreñimiento, diarreas, úlcera, d i latación y dolor de estó-
mago, etc., y si presentáis a vuestro médico un folleto "de los que 
ofrecemos gratu i tamente, en demanda de su opinión, os just i f icará 
todas estas af i rmaciones y la razón científica de que NEUTRACIDO 
ESPAÑOL cura asimismo maravi l losamente Ar t r i t i smo. Reuma, Cota 
y Anemia. 
De venta en buenas farmacias y drogiierías. 
FRASCO PEQUEÑO, G pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Cuncesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N CALAN, Ar jona, i . 
SEVILLA, quien enviará gratu i tamente folletos a quienes IOÍÍ soli-
citen. 
3 
en Güemes, casa de labor, con 
excelentes cuadras y más de 
150 carros de prado, cerrados sobre sí. 
I n f o r m a r á n : plaza de la Esperanza, 7, 
tercero. I n ú t i l presentarse sin garantías. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, prectot d« Í4 
brica. 
OPTICA fina íranceia y americana 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S 7 ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas 7 papt 
les; buen euítido. 
Se hacen toda clase de composfcaraf 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
T H H m u H1 y « H . 
E L A C E I T E DE OL IVA V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS' 
le fama mund ia l , es el que por su recono 
cida bondad resulta más económico qu' 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en ei c<. 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos número a 25 7 59.—Torre la veg» 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por lo-
componentes de su fabricación 7 su es 
i merada elaboración. E l más económico 
no sólo por ser el que más dura, sino peí 
que no estropea ni quema los objetos le 
va loe COQ él. 
Ptdid io eo todas partes, exigiendo slear 
p; f- l» -inaríj i estftmpftda én c&d* troio. 
CA REGIS"V 
Trozos de 500 y ?ü0 gramo» MCIMIVE 
mente. 
Las Compañías Electra de Viesgo 
y Lebón y Compañía. 
Jof̂ á Campos Montes, de diez v 
años : Río de l a Pi la. 12. ' ' 
Divina Toca Gamüs, de diez t» 
años;-Cueto. 
Francisca Fernández Gutiérrez 




Venancio San José Rodríguez, dp 
to y ocho años; Monte. " e,1-
Mat i imon ios : Ninguno. 
Pid se en h teles, restaurunta y m. 
tramariros. 
Depósi to : 
Andrés Arche del Valle 
Santa OI ara, 11 
Observaciones metereotógicas. 
Día ó de noviembre de 1918. 
Harónifítro a O" y al nivel fiel 
mar 764,2 
Temperatura al sol 14,H 
Idem a la sombra 14 7 
Humedad relativa 76 
Dirección del viento SE. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Cnbt." 
Estado del mar Rízd." 
Temperatura máxima al sol, 36,4. 
Idem máxima a la sombra, 21,2. 
[dem tníñima, 9,5. 
Km. recorridos por oí viento de 8I1 avef RK 
boy, 58. . 
Lluvia en qiim en el mismo tiempo, UU,(j, 
Evaporación en id. íd.f 2,0. 









P a r t e c o m e r c i a l . 
Val ladol id, 4 de noviembre. 
Trigos.—Se vueirven a entender vendí-
dores y com{)iiadores y se va operando en 
parí idas a precios firmes, muy por en. 
cima de la tasa, como tenemos «avisado en 
suplementos anteriores. 
Hay firmeza genera] y deseo de com 
pi ar por parte de la mol iner ia. 
A] detall escasean las entradas y hoy 
px>r el Canal, fueron 20 fanegas a 86 y 
miedlo y por el Arco nulas. 
De Barcelona siguen avisando no ha. 
cerse operaciones. 
Llegadas: Siete vagones de Cantala-
piedi'a y dos de Olmedo. Tota!, hreve va. 
gones con 90.000 ki los. 
Centeno.—Hay ofertas en estaciones li-
neas de Salamanca y Ariza a 73 reales laí 
90 l ibras. 
Cebada.—Se ofrece 'hoy a 58 reale^ ias 
70 l ibras en ploza. 
Av 'na.—Hav vendedores en línea de | 
Palénctó-, a 39 reales los 25 kilo*;, o pee^ 
tíisi los 100 kilos. 
Habas.—Se ofrecen a 62 reales fanega 
con saco aquí. 
Yeros—En plaza ofrecen p 84 miles Ins 
44 kilos. 
vista í x v r \ i ¿ \ l 
Se hafTe saber a cuantos individuos pe^ 
tenezcan a este regimiento de los diMin. 
los reemplazoe 1912, 1913 y 1914 y a ios oe 
cuota que con licencia i l imi tada residan 
en esta localidad, la obligación que tie-
nen, en v i r tud de lo dispuesto en la vi. 
gente ley de Reclutamiento y Reglamento 
para su apl icación, de pa¿ar la revista 
anua! reglamentar ia, durante el mes <ie 
noviembre y diciembre en las oficinas del 
mismo (cuartel de Mar ta Crist ina, duran-
te todos los días, incluso festivos), de nue. 
ve a trece; advir t iendo a cuantos deja* 
sen de hacerlo, que se ¡es impondré la 
multa de veinticinco pesetas en adelante, 
según previenen las soberanas disposicio-
nes citadas anteriormente. Los que resi-
dan en !os pueblos de la provincia la pa-
sarán asimismo ante ¡ia autor idad nnlijw! 
si la hubiere, o. en su defecto, ante el 
a lea 1 d e re-ípecti vo. 
V E ; I V T > O 
una part ida de bocoyes de roble. 
In fo rmarán , Ruamenor, 17, travesía. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Situación en 31 de octubre de 1918. 
Pesetas. 
A C T I V O — 
tienen el honor de comunicar a sus abo-
nados que han traflladado sus oficinas de 
avisos y snscripción de pólizas a la oálle! Gairántlas 




Sucursal del Ban 
co de España en 




Cartera del Banco 14.5(11.912.21 
10.140.891.67 ̂  
se evitan lavándose con 
Jabón Zo ia l 
V 8 
V • 
Valores en depósito. i79.(W2.049.06 
Mobiliario 8.739,05 
Gastos ííenerales 276.855,98 
Gastos de instalación 22.035.63 
Créditos, e n cuenta corriente 
con interés 10.117.227.23 
Fincas urbanas ' 324.602.1 
Cupones a cobrar 124.058.62 
'Corresponsales 6.876.177.71 
Remesas al cobro ,. 238.930.58 
Total pesetas... 228.520.21?.I0 
P A S I V O 
Capital ; 3.300.000.00 
Fondo de reserva 1.150.000.00 
Cuentas corrientes por saldo... 
Depósito en efectivo..... 
Depositantes: 
Por sniantía I0.li6.B91.67 
Por depósitos vc-
luntarios 179.682.019,06 
Por i n t e r e s-e s 
y amortizaciones 
realizados y no 




Afectos a pagar 218 .4^ 
Dividendos a pav'ar non II 
Pérdidas v ganancias ^ S t f 
Cu.'uta transitoria JKU 
Caja de Ahorros 15.779.03».1' 
Acreedores varias: por depó- ^.^g 
2 - 3 S $ 
ni 9.201.81 




Total pesetas.'.. 228.520.2l'.1S 
v." B.o: El director gerente, José Waría ^ 
mez de la Torre. Kl interventor, Bdua 
Ortega. 
•IT i } «a 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
^ vvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ v v v v v v % w v v v v v v v v v v v v v w * ^ v v v v \ ^ ^ 
W p ú f m correof m 
L a P i n a T a l l a d a , 
F A B R I 8 A BB T A L L A R , B U R L A R Y R I S T A U R A R TOBA «LASE B l LUMAt , 
S 9 i " S 4 0 t B l LA i FORMAS Y M E B I B A 8 QUE 8 E B E 8 E A , 8 U A B R 0 Í BRABA 
B 0 8 Y M 0 L B U R A 8 B E L PAIS V EXTRANJERO. 
s a B P A e M O : Aaéa S«eaiaH»8, ñúr*. í.— T»félo««S«»i.—IFAB^JSA: fidfwftiste* \ i . 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
Línea de Cuba v Méjico 
ic) de noviembre, n las tres de la tarde, ealdirá <le Santander, »1 vapor 
T U 
Su capitán oon Anionio CCmeiiae. 
, mcnío parale ^arga^ para^ HaimiiA^^ i"¿'^l' 
i 0 ü ^ r P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
ijtfiA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetos.de .desem-
Línea de Brasil-Plata 
a 13 de noviembre saldrá de Sa.'ntader ei vapoir 
Su capitán don Francisco Moret, 
diDilie111̂ 0 PaS.aje y ca:r€ra con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevi -
Buenos Auree. 
"^/rnás"informes dlr igi iBe a ¡sus con signatar ios en Santander, SEÑORES 
¿OS 0E ANGEL P E R E Z Y -COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El día 30 «le noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
ri iraiisbordior en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ijj |a niifflnar Compañía, admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
iiienoe Aires. 
Para más informe d i r i g i r l e a sus consignatarios «n Santander, Mñoree M< 
i I E ANfiEL P E R E Z Y COMPAÑIA—MiMNt , 19.—Te X« núnwre 99. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f í n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica c a s a e n e s t a c i n d a d ^ q n e d i s p o n e d e | n n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
ALAMEDA P R I M E R A , num. 22, ba)M y entresuelo*, Teléfono U 1 . 
LLERA ESPAÑOLA 
B J k . SI. O E I J O A 
Consumido por la« CompaflíaB de. ferrocarriles del Norie de Espafia, de Medi-
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugus-
•a y otras Empresas de ferrocarrilee y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Anenales dei listado, Compañía Trasatlántica y otras Empresa-s de navegación 
nacionales y «xtranjeraB. Declarados slmilare» &í Cardáíf por el Alrntrantanf* 
portuguéi. 
Carbones de vapor.—Memmdo» p«.r«. fra^s*n.—A4pi-wn<»j«'ái>B.—Cflk w»*^, 
Bítalúrgicoi y domésticos. 
Hág&nu io« pedido* a la 
ftlayo, 6 Mí, Barcelona, o a »us agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfoa 
» XII, 18.—SANTANDER, wfiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
UVItES, a«enteí da la «Sociedad Hullera Eapañóla.».—VALENCIA. don RAtee' 
TwaJ. 
- I»» «ir«» Inforoaes y preeáíSs dir igiré, a la* oflciüas i« 
eCl88SBAB H U L L E R A E 8 » A ^ @ L A 
i s o s a -
Niero preparado eó^ipue^to de 
Wca.-^nato de sosa p-aríslmo de 
«wncia de anís. Sustituye con gran 
"ataja «1 bicarbonato en todos tu» 
«««—Caja: 0,50 peseta*. 
• iPOSITO: BOBTOR B E N E B i i T O , San BerHwtía, mém. íl.—9ñmér\4 
•8 nata en la» principale* farmaciaj de lapíifa., 
KN SANTANDER: Pénea del iíoiln© y Compañía 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de gücero-íoifato de cal de C R E O -
SOTA!.. Tubercxilosds, catarros cró-
nicos, ronquitij y debüklad gen» 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I Ó N Y M A Q U I N A R I A 
Obree-ón y Comp-Torrelavega 
'salía y ra^arfialfte éa tatfaa 9l«a»*.—Rapara&lée de aytaBávISaa. 
tevicios de la Compañía Trasatlántica 
LÍHBA BR BUBA ? H ü i ' i t O 
ttienaa*.!, aaiiende de Bilbao, de Santander, <*« G^om y Cs/teft* 
i?¡ p^üñ?* y Veracruz (eTentaal). SaUdaa de Veraeras (aveatafti) y 4e Habaíi* 
Corúa. Qljón y Santander. 
L INEA 
tira N* ia*Ii*aal. »aliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga s 
S T o 0 ^ ' Hai>*na y Veracruz (eventual). Regreso de V e r ^ r c » 
«« Habana, con escala en New York. 
á.rvifli L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
I'üra LA. D^611*11*1' saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádis 
^ónm.; ^lma8' Santa Gruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas é i 
^ ? s*b,aillHa. Cnraeao. Puerto Cabello, L a Gaayra, Puerto Rico, Canar ia* 
* Barcelona. 
S * ™ ^ L I N E A B E B U E N 0 8 A I R E S 
l*** Saí.* I?eilsaal. ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga el B y de Cádla ai 7. 
^HUÉ^TA ^ d6 Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al v i * ) * 
• aesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el B. 
S<mcU K4 L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
^ ían«wl>1^leilgual. ol iendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vi«o, para 
r^Hd, D ' ^ n t o s , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de refta-
M*. GUrtl S0* A i r« " Para Montevideo, Santos, Río Jaaalro. Caiaarlai, V í fa , Ca-
bll<*, Santander y Bilbao.- • 
Semcin ^ L I N E A B E P E R N A N B O POO 
^ W P €'naua1, h i e n d o de Barcelona, de Valencia, de Aiicants y de Cádli, 
Cíl|t*ofrS Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
• ^ L J « n t a l de Africa. Regreso ds Fernando PÓo, baeianda 1*1 aiaadaa *« 
' l * PeaíjMTiift ludieadas aa al viaja * • l í a . 
!EW YORK 8 U B A - M E J 
(evíi? 
b lo« sií^?. indicados servioloa, La CompaAla Trasaütntiea eetafclaai-
" * » N«» v 1 l0" P ^ r l o * del Mediterráneo a New York, puerto* d»l Caníá 
14 ̂ l a X i í 0 r k 7 ia ll31,e* <ii Bareolen» a fflíl^íiaaa, «uyaa BBIUAM a« aoa BJa» 
— « w A a apert iMBieut i ea eaA» via)«-
Sfe*»1!* rPnI*a • ^ t e u carga an ia i 10B*lalaBaa más íavoraMea j pasajeros, e 
^ *n ííí?aliíé da alolamiauta piuf «os tedq y i r&U «Maerada^ « * » * h a aoB»* 
I^o, í1 . ̂ t a d o aerviclo. 
V '^".«a . !&pí rM 5,i*n»n tedagrafla sla kllaa. 
I Haaite carga y »n e s ^ » ? . r * * * ] * * T* * -^ la» ?»^*»*^ fií ̂ a » 
A B A S E D E L A V O N A 
¿i e l .mejo i tónico que se conc-ce pa ra l a cabeza, impide ' láf caída del pelo y 
¡e oace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíE, 
per lo q u . evita la calvicie., y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
suitahdo ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir aiiempre 
todó buen tocador, aunque sólo fuese por lo qiie hermosea SÍ cabello, preteiodiisn' 
ic as demás vi r tndes qne tan justamente se le at r ibuyen, 
s de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo m usarlo. 
' - cix s l intai id*.r en la drOiguería da P i fes d* i M*Ii2S<& y f>tnfKs.al.t 
A G E N C Í A D E P O M P A S 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
. S E R V I C I O I P E U M A I N ' K W T E 
V e t a , 6 (tasa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
S A l S í " F A I N ¡ C 3 E R — 
\ • 
g M ^ M M M M B M M M M M B B B B B B B M M B B B g B B « ft'S-tf^iBaBBBBBBMBBBEMBM 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
pesadez y d l f l c a l t a d de d í g t s t i ó o 
f l a ta lenc ia , do lo r de 
E S T Ó M A G O 
áesai t reglos In tes t i na les ( d i ap rea , es t re 
mmien to ) r e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNICC 
De venia en fatmaciaa y drognerlaB. 
Depositarios: Pérez, Martín y C.a, Madrid; en 
It Argentina. Luia Dnfaur-1273-Vietoria-127», 
Buenos Airei. En Bolívia, Matías Colóm 
La Pai f 
- J í^ r^ • 
AVISO fl I ñ S INDUSSRIflS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerad* 
fabricación, son las de mayor duración. 
Est i radas mecánicamente han nesistidn una carga de 400 ki logramos por cent* 
metro cuadrado, sin roinoerM 
i 
H I J O S D E P E D R O M E N u I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y F A B R I C A N T E S D E CURTIDOS 
C u b o , n ü m e r o S — ® A . I V T A I S T I > E 1 * 
No se puede desatender esta indiapowción sin exponerse a Jaquecag, almorpa 
na», vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, anteg d( 
que ee convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores do RIN-
CON son el remedio tan setneillo como seguro para combatirla, aegún lo tiene de-
scostrado en lo fi35 afios de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerd 
io de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignid*^ 
r efifiiacia. Pídanse proapectog a l autor, I I . R I N X N , fai i&cla.—BILBAO. 
• « i Tosde «n Santander m U droyeieylft d» Párei d 1 Moi!n« v C^aipaSia. 
Carbones asturianos. 
DE I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cribado, menudo y de f ragua. 
J U L I A N BUTAMÁNTE (S. en C ) 
Numaticia, «Hotel Elvira». 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa roune condiciones espe-
.cialesjpara faci l i tar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios paraj.cu-
br i r vagones. Casaren ^Pareiles de 
Nava (Paiencia). 
TOBk S L A S i E E M U E B L E S ^áA^CX 
BaKe m Suais «le Herrar», a. 
E n c u a c l e r n a e l ó r 
• A M I E " @ONZAL£Z 
• • R a ó* t a n Jo , Rúmer^ 9, 
V e n d o o a r r i e n d o 
cabaña y casa g n r d e ; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administmción. 
Luz í B i i i i rivail 
Por imcandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bótele» 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que l a * VÍ 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz pára ' luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a La s sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consum» 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes 5 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcisf 
Ortega (S. en C.) 
AlaaMia Prlmu -a , l t . — t A N T A N B I R 
Oii~iaoo Vega. 
PRAOTIOANTSL 
Ha trasladado su domicilio a la ca!ie 
de San jolSé, número 1, segundo. 
O o r o « I X o l e i M i i . 
Este desinfectante se garant iza ser de 
cinco a eeig veces máe eficaz, bacterioló-
gicamente, que el ácido fénico puro, se-
gún ensayos efectuados contra el baci l lus 
Tyuhosus, por el Laborator io de Higie-
ne del Servicio de Sanidad públ ica de 
loe Estados Unidos de Norte América. 
No es venenoso n i corrosivo. ' 
Dada l a gran demanda que hay de es-
te g ran desinfectante, solamente se ven . . 
derá la cantidad de U N K I L O a cada so-
licitia.nte, a l precig de 10 pesetas el k i lo. 
-Con U N K I L O de Coro-Noleum hay pa-
ra hacer 400 ki los de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis de l a tarde, 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad Rás, 
número 1, entresuelo. 
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M O T O R E S 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y d e 1 . 000 á 20.000 
p e s e t a s . 
V e n d e H . P E L A Y O . - C a s -
t r o U r d í a l e s . 
tfviso importante. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de euscripción del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros sua-
oriptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, a i objeto 
nuestra contabilidad. 
P A P E L V I E J C ? 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A RRO 
BA, E N LA ADMINISTRACION DE E S -
T E P E R I O D I C O . 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
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ESTOMAGO 
L a s ant iguas past i l las pectorales de Rincón, tan coñocidas y usadle n'o «1 pü-
bl i gantanderino, p i su br i l lante re&ulta do pa ra combat ir la tos y a fecc iona de 
garganta, ee hal lan de venta en la droguería de Pérez del Mol ino, en h. de VU 
Csfranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
t l N t U E N T A t ^ M T I M O e »AJA 
T O S T A D 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s r-4 ~T"Í=I rvi e ^? 
CTORIA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES L A M B E R idan a^las v ías gónito u r inar ias ei estado normal , evitando, el uso de las peligrosísimae ca ndeli l las, qu i tan y cal-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de or inar , los únicos que cu ran radicalmente las estrecheces uretrales, p iostat i t is , ure t r i t i s , 
cist i t is, catarros de la vej iga, cálculos, incont inencia de or ina, flujos blancos de las mujeres, b lenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con l a debida instrucción,4 pesetas. 
E L ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconsti tuyente ant is i f i l í t ico y refrescante éé la sangre, cura completampnte y , radicalmente 
la sífi l is y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de loa huesos, adeni t is g landu lares , manchas de la piel , pérdidas seminales, pollucio-^ 
nes, espennatorrea, herpet'.smo, a l bum inu r i a , escrófulas, l in fat ismo, l infoademona, eeterilida'd, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con l a debida ' . is t rucción, 3 pesetas. 
Pa ra corresponden' .a y consultas gra tu i tas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, d i r ig i rse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, r.u.—BARCELONA. 
De venta en P.Qtanider, señores Pérez del Mol ino, y Compañía, droguería. Plaza de las Escuelas, y droguería de don M i l a n o Leal, Atara-
zanas, número 10. 
